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ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ  
 
ﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗو ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺔﻴﻀﻗ نإ  تﺎﻋوﺮﺸﻤ   ـﺼﻟا                راﺮـﻘﻟا عﺎﻨـﺻ ىﺪـﻟ ةﺮـﻴﺒﻛ ﺔـﻴﻤﻫأ ﻞـﺘﺤﺗ ﺔﻄـﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐ
 ﺔﻴﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻓ يدﺎﺼﺘﻗﻻا –   ﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪ   – ﻤﻟا هﺬﻫ ﻪﺒﻌﻠﺗ ﺎﻤﻟ   تﺎﻋوﺮـﺸ      ﻦـﻣ
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ يرﻮﺤﻣ رود ﺎﻬﺑ   و. ﻤﻟا ﺔﻴﻤﻫأ ﺪﺴﺠﺘﺗ   ﺎﻋوﺮـﺸ      ﺔﻄـﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐـﺼﻟا ت
 ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗرﺪﻗ ﻲﻓ ﺔﻴﺳﺎﺳأ ﺔﺟرﺪﺑ  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﻠﻴﻠﻗ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأر ﺔﻔﻠﻜﺗو ةﺮﻴﺒﻛ تﻻﺪﻌﻤﺑ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا ﻦﻴﻃﻮﺗو ﺪﻴﻟﻮﺗ
            ﻟا ﻊـﺘﻤﺘﺗو ،ﺔـﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪـﻟا ﺔـﻴﺒﻟﺎﻏ ﺎـﻬﻨﻣ ﻲﻧﺎـﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟا    تﺎﻋوﺮـﺸﻤ
         ﻞﺧﺪـﻟا ةدﺎـﻳز ﻲـﻓ ﻢﻫﺎـﺴﺗو ،ةﺮﻴﺒﻜﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﻳﻮﻗ ﺔﻴﻣﺎﻣأو ﺔﻴﻔﻠﺧ ﻂﺑاوﺮﺑ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا
دﺎﻳزو ﻪﻌﻳﻮﻨﺗو  لﺎﻤﻟا سأر ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﻔﻜﺑ زﺎﺘﻤﺗ ﺎﻬﻧأ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ة -   ﻪﺘﻟﺂﺿ ﻰﻠﻋ -    اﺮﻈﻧ
                 ﺔـﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ ﻪـﺗرادإو ﻪﻋوﺮـﺸﻣ حﺎـﺠﻧ ﻰـﻠﻋ ﻚـﻟﺎﻤﻟا صﺮـﺣو ﻪـﺗرادﺈﺑ عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻴﻜﻠﻤﻟ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا طﺎﺒﺗرﻼﻟ
.ﻰﻠﺜﻤﻟا  ﺔﻴﻤﻨﺗو ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ةدﺎﺠﻟا تﻻوﺎﺤﻤﻟا ﻢﻏﺮﺑو  ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا نا ﻻا عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا    ﺪﻌﻳ   ﻣ ﻦ     ﻢـﻫأ  
تﺎﺒﻘﻌﻟا   ﻲﺘﻟا   ﻪﺟاﻮﺗ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ   ةﺮﻴﻐﺼﻟا     ةدﺎـﻋ ﻦﻳﺬﻟاو ،ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو   ﻻ     ﺮﻓﻮـﺘﺗ     ﻢﻬﻳﺪـﻟ    سوؤر  
لاﻮﻣﻷا   ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا   ﻢﻬﻨﻜﻤﺗ ﻲﺘﻟا   ﻦﻣ   ءﺎﺸﻧإ   ﻢﻬﻌﻳرﺎﺸﻣ   ،ﺔﺻﺎﺨﻟا   ﺎﻤﻛ   ﻻ   ﺪﺟﻮﻳ   ﻢﻬﻳﺪﻟ   تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا   ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا     ﻲـﺘﻟا  
ﻦﻜﻤﻳ   كﻮﻨﺒﻠﻟ ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗ   لﻮﺼﺤﻠﻟ   ﺎﻬﺒﺟﻮﻤﺑ   ﻰﻠﻋ   ضوﺮﻗ .  ﻦﻣو   ﺐﻧﺎﺟ   ﺮﺧآ   نﺈﻓ   ردﺎﺼﻣ   ا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ   ﻲﻓ     ةرﻮـﺻ  
ةﺪﺋﺎﻔﺑ ضوﺮﻗ   ﻖﻫﺮﺗ   ﻞﻫﺎﻛ   هﺬﻫ    تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ) ذإ     ﺪﻌﺗ   ﺪﺋاﻮﻔﻟا   ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ   ﺔﻔﻠﻜﺗ   ﺔﺘﺑﺎﺛ  ( ﺎﻬﻠﻌﺠﺗو   ﺪﻘﻔﺗ   ﺎﻬﺗﺰﻴﻣ  
ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا   ﻊﻣ   ﻊﻳرﺎﺸﻤﻟا   ،ىﺮﺧﻷا   ﺎﻤﻛ   نأ   ﺾﻌﺒﻟا   ﺮﺧﻵا   ﻦﻣ     ﻦﻴﺒﻏاﺮـﻟا     ﻲـﻓ     ﺔـﻣﺎﻗإ     ﻢﻬﻌﻳرﺎـﺸﻣ      ةﺮﻴﻐـﺼﻟا
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو    ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻋ فﺰﻌﻳ   ضوﺮﻘﻟﺎﺑ   ﺔﻳﻮﺑﺮﻟا   ﻚﻟﺬﻟ.   ﺢﺒﺻأ   ﻦﻣ   ﻀﻟا يروﺮ   ﺚﺤﺒﻟا   ﻦﻋ   ﻞﺋاﺪﺑ     ﺔـﻴﻠﻳﻮﻤﺗ  
ىﺮﺧأ   نﻮﻜﺗ   ﺮﺜﻛأ   ﺔﻣءﻼﻣ   ﻲﻓو   لوﺎﻨﺘﻣ   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا   ةﺮﻴﻐﺼﻟا   ،ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو   ﻦﻣو   زﺮﺑأ   هﺬﻫ   ﻞﺋاﺪﺒﻟا   ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا  
ﻎﻴﺼﻟﺎﺑ   ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا   ﻲﺘﻟا   ﻻ   ﺪﻤﺘﻌﺗ   ﻰﻠﻋ   ﺪﺋاﻮﻔﻟا   ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا .  ﺔﻴﻤﻫأ وﺪﺒﺗو ﻎﻴﺻ          ﺎﻬﺗرﺪـﻗ ﻲـﻓ ،ﻲﻣﻼـﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا
 ﺚﻴﺤﺑ ،ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓﺮﻃ ﻦﻴﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ            ضاﺮـﻗﻹا مﺎـﻈﻧ ﻦـﻣ ﻻﺪـﺑ ،ﻪـﻘﺣ ﻰﻠﻋ فﺮﻃ ﻞﻛ ﻞﺼﺤﻳ
     ماﺪﺨﺘـﺳا تاودﻷا هﺬـﻫ ﻦﻤﻀﺗ ﺎﻤﻛ ،ضﺮﺘﻘﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋ ضﺮﻘﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﻖﺣ ﻦﻤﻀﻳ يﺬﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟﺎﺑ
       ﻰـﻠﻋ ﻲﻣﻼـﺳﻹا ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا صﺮﺣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺪﻴﻔﺗ ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ﺔﻴﻤﻨﺗ تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﻲﻓ حﺎﺘﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا
ﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺻرﻷاو ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ةﺪﺻرﻷا ﻦﻴﺑ ﻂﺑﺮﻟا .ﺎﻬﺗاذ ﺪﺣ ﻲﻓ ةﺪﺻرأ دﻮﻘﻨﻟا رﺎﺒﺘﻋا ﺾﻓر ﻰﻠﻋو ﺔ  
و ﻎﻴﺻ                        ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا تﻼﻜـﺸﻣ دﻮـﺟو نود لﻮـﺤﻳ ﺎـﻣ تﺎﻤـﺴﻟاو ﺺﺋﺎـﺼﺨﻟا ﻦـﻣ ﻚـﻠﻤﺗ ﻲﻣﻼـﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا
 ﻢﺴﺘﺗ ﻲﻬﻓ ،يﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧأ ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏ ﻲﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﺎﻳاﺰﻣ ﻦﻣ ﻪﻨﻤﻀﺘﺗ ﺎﻤﺑ ،ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ
ﻤﺋﺎﻗ ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺐﻴﻟﺎﺳأ كﺎﻨﻬﻓ ،دﺪﻌﺘﻟاو عﻮﻨﺘﻟﺎﻳ    ﺔـﻤﺋﺎﻗ ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺐﻴﻟﺎﺳأو ،نﺎﺴﺣﻹاو ﺮﺒﻟاو تﺎﻋﺮﺒﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔ
       ﻦـﻣ تﻻﺎـﺠﻤﻟا ةدﺪـﻌﺘﻣ ﺎﻬﻧأ ﺎﻤﻛ ،يرﺎﺠﺘﻟا نﺎﻤﺘﺋﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ ىﺮﺧأ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﺐﻴﻟﺎﺳأو ،تﺎﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ
   ﺎـﻤﻛ .ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺮﺜﻛأ تﻻﺎﺠﻣو ﺎﺻﺮﻓ ﺢﻴﺘﻳ اﺬﻫ ﻞﻛو ،تﺎﻣﺪﺧو ةرﺎﺠﺗو ﺔﻋﺎﻨﺻو ﺔﻋارز
ﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳأ نأ      سﺎـﺳأ ﻰـﻠﻋو ،ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارد سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﺔﻴﻣ
       ﺔـﻴﻓﺎﻜﻟا تﺎﻧﺎﻤـﻀﻟا ﺬـﺧأو ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﻦﻴﺑ ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﻚﻠﺗ لﻮﺤﺗ ﻻو ،ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ لﻼﺤﻟا
         ةﺮﻃﺎـﺨﻤﻟا بﻮﻠـﺳأ ﻰـﻟإ ﺖـﺑﺎﺜﻟا ﺪﺋﺎﻌﻟاو نﺎﻤﻀﻟا بﻮﻠﺳأ ﻦﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻞﻘﻨﺗ ﺎﻬﻧأ ﺎﻤﻛ .ﺎﻬﻟاﻮﻣأ ﻦﻣﺆﺗ ﻲﺘﻟا
،ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو    ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا مﻮﻬﻔﻣ ﺦﺳﺮﺗو ،ﻲﻟﺎﻤﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا طﺎﺸﻨﻟا ﺐﻠﻐﺗو ،مﺮﻐﻟﺎﺑ ﻢﻨﻐﻟاو
.ﻦﻳﺮﺜﻌﺘﻤﻟا فوﺮﻇ ﻲﻋاﺮﺗو ،حﻮﻨﻤﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻰﻠﻋ    ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻪﺒﻌﻠﻳ نا ﻦﻜﻤﻳ ىﺬﻟا روﺪﻟا ﻮﻫ ﺎﻤﻓ
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻲﻓ ؟  
 
ﺚﺤﺒﻟا فﺪﻫ  
ﻳﺪﺤﻟا رﻮﻬﻈﻟا نأ ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ ﺮﻳﺪﺟ              ةرﻮـﺼﺑ ﻪﻗﻮـﺳ ﻢـﺠﺣ دازو تﺎﻴﻨﻴﻌﺒـﺴﻟا ﺬـﻨﻣ أﺪـﺑ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺚ
 ﻦﻴﺑ ﺎﻣ حواﺮﺘﻳ  ﻮﻫو،ﺔﻇﻮﺤﻠﻣ 800    ﻰﻟا رﻻود  نﻮﻴﻠﺑ 1        ﺎـﻤﻛ، ﺔـﻴﻟﺎﺤﻟا ﺔﻧوﻵا ﻲﻓ ﻲﻛﺮﻴﻣأ رﻻود نﻮﻴﻟﺮﺗ
 ﻦﻴﺑ ﺎﻣ حواﺮﺘﺗ ﺔﻌﻳﺮﺳ تﻻﺪﻌﻤﺑ ﺎﻴﻟﺎﺣ ﻮﻤﻨﻳ ﻪﻧأ 10 - 15 .ﺎﻳﻮﻨﺳ %
1            ﻲﻟوﺪـﻟا قﻮـﺴﻟا ﻢـﺠﺣ رﺪـﻘﻳ ﺎـﻤﻛ  3
 ﺎﻴﻟﺎﺣ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا كﻮﻜﺼﻠﻟ  ﻲﻟاﻮﺤﺑ 80       ﻦـﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ تاﺮﻣ ﺲﻤﺧ قﻮﻔﻳ لﺪﻌﻤﺑ ﺖﻤﻧ ﺎﻬﻧأو ـرﻻود نﻮﻴﻠﺑ
2004    ﻰﻟا 2007          ةﺮـﻴﺧﻷا ﺔـﺛﻼﺜﻟا تاﻮﻨـﺴﻟا ﻲﻓ ﻪﺗﻻﺪﻌﻣ ﻞﻗﻷ ﻊﺟاﺮﺗ كﻮﻜﺼﻟا هﺬﻫ راﺪﺻإ ﻦﻜﻟو ،
مﺎﻋ لﻼﺧ      2008     ﻎﻠﺒﻴﻟ 15.8            ﻊـﻣ ﺔـﻧرﺎﻘﻣ ﻂـﻘﻓ رﻻود نﻮـﻴﻠﺑ 46.7          مﺎـﻋ ﻲـﻓ رﻻود نﻮـﻴﻠﺑ
2007 .
2  فﺪﻬﻳو ﺳارد ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ  ﺔ  ، ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا رود
ﺔﺳارد لﻼﺧ ﻦﻣ        ﺔﻄـﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐـﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻣﻼﺳﻻا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗ تاﻮﻨﻗ     ﻢـﻫأ ضﺮـﻋو،  
ﻰﻣﻼﺳﻻا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺻ   و، ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ    ﻰـﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ءﺎﻘﻟا ﻢﺛ.ﻰﻣﻼﺳﻻا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺎﻳاﺰﻣ
 ﻢﻫأ ﺪﺨﺘﺳا تﺎﻗﻮﻌﻣ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ما                ﻢـﻫأو ﺚـﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎـﺘﻧ لوﺎـﻨﺘﺗ ﺔـﻤﺗﺎﺨﺑ ﺚـﺤﺒﻟا ﻰـﻬﺘﻨﻳ اﺮﻴﺧأو.
.تﺎﻴﺻﻮﺘﻟا  
 
 ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻄﺧ  
:ﻰﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺚﺤﺒﻟا ﻢﺴﻗ  
 
ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا مﻮﻬﻔﻣو ﺔﻌﻴﺒﻃ :ﻻوأ  
 
: ﺎﻴﻧﺎﺛ   ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا ﻎﻴﺼﻟا  
 
ﻠﻋ ﻰﻣﻼﺳﻻا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺮﻴﺛﺄﺗ تاﻮﻨﻗ :ﺎﺜﻟﺎﺛ  ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰ  
 
 :ﺎﻌﺑار : ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا رود ﻞﻴﻌﻔﺗ تﺎﺒﻘﻋ  
 
 :ﺎﺴﻣﺎﺧ ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا    
 
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا مﻮﻬﻔﻣو ﺔﻌﻴﺒﻃ :ﻻوأ  
           ﺢﻠﻄـﺼﻤﻟا اﺬـﻫ ﻞﻤـﺸﻳو،اﺮﺧﺆﻣ ﻪﻣاﺪﺨﺘـﺳا ﺮـﺸﺘﻧا ﻊﺳاو ﺢﻠﻄﺼﻣ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ
ﻨﻣ ﻰﻓ وأ صﺎﺨﻟا ﻪﺑﺎﺴﺤﻟ ﻞﻤﻌﻳ ﻦﻣ ﻦﻴﺑ حواﺮﺘﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا            ﻦـﻣ ﻦﻴـﻌﻣ دﺪـﻋ مﺪﺨﺘـﺴﺗ ةﺮﻴﻐـﺻ ةﺄﺸ
     ﻦﻴﻣﺪﺨﺘـﺴﻤﻟاو لﺎـﻤﻋﻷا بﺎﺤﺻأو ﺎﻬﻛﻼﻣو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺂﺸﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا اﺬﻫ ﺮﺼﺘﻘﻳ ﻻو، لﺎﻤﻌﻟا
               ﺔـﻴﻤﻫﻷا ﻰـﻠﻋ ءارﻵا ﻊﻤﺠﺗو.ﺔـﻴﻟﺰﻨﻤﻟا وأ ﺔﻳﺮـﺳﻷا جﺎـﺘﻧﻹا تﺎـﻋﻮﻤﺠﻣو تﺎـﻴﻧوﺎﻌﺘﻟا ﻚﻟﺬﻛ ﻞﻤﺸﻳ ﻪﻨﻜﻟو
اﻮﺳ ﻰﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻤﻇﺎﻌﺘﻤﻟا    ﻞـﻇ ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟا وأ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ء
     ةﺮﻴﻐـﺼﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا نأ ﻰﻟإ تﺎﻴﺋﺎﺼﺣﻹا ﺾﻌﺑ ﺮﻴﺸﺗو .ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺪﻴﻟﻮﺘﻟ ﺪﻳاﺰﺘﻤﻟا جﺎﻴﺘﺣﻻا
 ﻮﺤﻧ ﻞﺜﻤﺗ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو 90      ﻦﻴـﺑ ﺎـﻣ ﺮﻓﻮﺗ ﺎﻬﻧأ ﺎﻤﻛ ﻢﻟﺎﻌﻟا تﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻓ تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ %
40  % -   80 ﻢﻫﺎﺴﺗو،ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ %          لوﺪـﻟا ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻠﻟ ﻰﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ةﺮﻴﺒﻛ ﺔﺒﺴﻨﺑ
 ﻮﺤﻨﺑ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻢﻫﺎﺴﺗ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ، 85  ، % 51      ﺞﺗﺎـﻨﻟا ﻰﻟﺎـﻤﺟا ﻦﻣ %
      ﺐـﻴﺗﺮﺘﻟا ﻰـﻠﻋ ﺔـﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟاو اﺮﺘﻠﺠﻧا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﻰﻠﺤﻤﻟا 3        مﻮـﻬﻔﻣو ﻒـﻳﺮﻌﺗ ﻒـﻠﺘﺨﻳو .
      ﺮـﺧﻷ ﺔـﻟود ﻦـﻣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا            ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺎـﻬﻓوﺮﻇو ﺎـﻬﺗﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ فﻼﺘـﺧﻻ ﺎـﻘﻓو ى
           تﺎﻋﺎﻨـﺼﻟا ﺔـﻴﻋﻮﻧو ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟا جﺎـﺘﻧﻹا ﻞـﻣاﻮﻋو تﺎﻧﻮﻜﻣ ﺔﻌﻴﺒﻃو ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا ﺔﺟرد ﺔﺟرد ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
     ﺔـﺟردو ﺔـﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﺮﻓﻮﺗ ىﺪﻣو، ﺔﻴﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟاو ، ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﺒﻗ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻴﻓﺮﺤﻟا  4
ﻸﻟ مﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟاو ، ﺎﻬﻠﻴﻫﺄﺗ            دﺪـﺤﺗ ﻲـﺘﻟا ﺔـﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗﻻا ﺐـﻧاﻮﺠﻟا ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏو ﻞﺧﺪﻟاو رﻮﺟ
         ضاﺮـﻏﻸﻟ ﻮـﻫ ﻞـﻫو ، ﻪـﻨﻣ فﺪﻬﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻳو ﺎﻤﻛ . ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻌﻴﺒﻃو ﺢﻣﻼﻣ
.ىﺮﺧأ ضاﺮﻏأ ﺔﻳﻷ وأ ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا ضاﺮﻏﻸﻟ مأ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا      ﺔـﻴﻟوﺪﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﻬﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺔﺳارد ﺮﻴﺸﺗو
 تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻋ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ دﻮﺟﻮﺑ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا 25    ﻲﻓ ً ﺎﻔﻠﺘﺨﻣ ً ﺎﻔﻳﺮﻌﺗ 25        ﺎـﻬﻴﻠﻋ ﺖـﻳﺮﺟأ ً اﺪﻠﺑ
ﺔﺳارﺪﻟا 4    .ﺔـﻴﻤﻴﻠﻗﻹاو ﺔﻴﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻦﻳﺎﺒﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،        ﺪـﻤﺘﻌﻳ ﻰﻟوﺪـﻟا ﻚـﻨﺒﻟﺎﻓ
 ﻰﺘﺣ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻰﺘﻟا ﺎﻬﻧﺄﺑ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺎﻔﻳﺮﻌﺗ 50      ﻰـﺘﺣ تﺎﻌﻴﺒﻤﻟاو لﻮﺻﻷا ﻰﻟﺎﻤﺟاو ﻞﻣﺎﻋ 3  
 ﻰﺘﺣ ﺮﻐﺼﻟا ﺔﻴﻫﺎﻨﺘﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو، رﻻود نﻮﻴﻠﻣ 10      ﻰـﺘﺣ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻹا تﺎﻌﻴﺒﻤﻟاو لﺎﻤﻋ 100  
     ﻰـﺘﺣ لﻮـﺻﻷا ﻰﻟﺎﻤﺟاو،رﻻود ﻒﻟأ 10            ﻰـﺘﺣ ﺔﻄـﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا ﺎـﻤﻨﻴﺑ،رﻻود فﻻآ 300      ﻞـﻣﺎﻋ
 ﻰﺘﺣ تﺎﻌﻴﺒﻤﻟاو لﻮﺻﻷا ﻰﻟﺎﻤﺟاو 10   رﻻود نﻮﻴﻠﻣ 5 ﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺮﻤﺗﺆﻣ ردﺎﺼﻤﻟ ﺎﻘﻓوو ﺎﻤﻨﻴﺑ .  ﺔﻴﻤﻨﺘ
   ﻦـﻣ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻰﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﻬﻧﺄﺑ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻢﺘﻳ، ةرﺎﺠﺘﻟاو 20 - 100      ﺔﻄـﺳﻮﺘﻤﻟاو،دﺮﻓ
 ﻦﻣ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻰﺘﻟا ﻚﻠﺗ 101    ﻰﻟإ 500      ﺔﻄـﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻢﺴﻗ ﺎﻀﻳأ  ، دﺮﻓ
 ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻰﺘﻟا ﻰﻫو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺔﺌﻓ ﻰﻟإ 100   ﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺔﺌﻓو، ﻞﻗﺄﻓ ﻞﻣﺎﻋ  ﻞﻤﻌﻳ ﻰﺘ
 ﻦﻣ ﺎﻬﺑ 100    ﻦﻣ ﻞﻗأو ﻞﻣﺎﻋ 1000   ﻞﻣﺎﻋ 6            ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟا ﺔـﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪـﺤﺘﻤﻟا ﻢـﻣﻷا ﺔـﻤﻈﻨﻣ فﺮﻌﺗو  .
                   ﻞـﻣﺎﻜﺑ ﻞـﻔﻜﺘﻳ ﺪـﺣاو ﻚـﻟﺎﻣ ﺎﻫﺮﻳﺪـﻳ ﻲـﺘﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا ﻚـﻠﺗ ﺎـﻬﻧﺄﺑ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا (وﺪﻴﻧﻮﻴﻟا)
 ﻦﻴﺑ ﺎﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا دﺪﻋ حواﺮﺘﻳو ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا 10   –   50   ﻞﻣﺎﻋ 7   .   ـﻌﺘﻓ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﻣأ  فﺮ
 ﻦﻣ ﻞﻗأ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺎﻬﻧﺄﺑ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا 10      ﻲـﺘﻟا ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟاو لﺎﻤﻋ
 ﻦﻴﺑﺎﻣ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ 10    ﻰﻟإ 99    ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﺎﻣو ، ﻞﻣﺎﻋ 99   . ةﺮﻴﺒﻛ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺪﻌﻳ 8  
         ﺔـﻤﻴﻘﻟا ،لﺎـﻤﻟا سأر ،ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟا رﺎـﻴﻌﻣ ﻞﺜﻣ) ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻒﻳﺮﻌﺘﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ ةﺪﻋ ﺪﺟﻮﻳو
ﻗو (...،ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا    ﺐﻴﻟﺎـﺳأ وأ ﺺﺼﺨﺘﻟا وأ ةرادﻹا عﻮﻧ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻔﻴﻇﻮﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو تﺎﻔﻳﺮﻌﺗ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺪ
     هﺬـﻫ ةﺪﻧﺎـﺴﻤﻟ ﺔﻌﺠﺸﻤﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﻳﺪﻘﺘﻟ يروﺮﺿ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا ﺮﺒﺘﻌﻳو ،قﻮﺴﻟا تﺎﻫﺎﺠﺗا وأ جﺎﺘﻧﻹا
           تﺎـﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﻓﻮـﺗ ﺎـﻬﻨﻣ ،ﻞـﻣاﻮﻋ ةﺪـﻋ ﺮﻓﻮﺗ ﺐﺠﻳ ﺢﺿاو ﻒﻴﻨﺼﺗ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟو .ﺎﻬﺗءﺎﻔﻛ ةدﺎﻳزو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
ﺘﻗدو                تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا ةﺪﻧﺎـﺴﻣو ﻢـﻋد ﻂـﻄﺧو ،ﺔـﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻄـﺸﻧﻷا ﺐـﺴﺣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﻠﻜﻴﻬﻟا ءﺎﻨﺒﻟا ،ﺎﻬ
 .ً اﺮﻴﺴﻳ ً اﺮﻣأ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻻ ﻂﺴﺒﻣ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺔﻏﺎﻴﺻ نأ ﻢﻏر ،ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا  
:ﺔﻴﺴﻴﺋر عاﻮﻧأ ثﻼﺛ ﻲﻓ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا عاﻮﻧأ جرﺪﻨﺗو  
-   .ﺔﻴﻋارﺰﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻴﻟوﻷا لﺎﻤﻋﻷا  
-   ﻮﺤﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا      دﺎـﻤﺘﻋﺎﺑ ﺔﻓﺎـﻀﻣ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻳأ وأ ﺔﻴﻟوﻷا داﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ عوﺮﺸﻤﻟا مﺎﻴﻗ ﺪﻨﻋ ،ﺔﻴﻠﻳ
.ﻪﻳﺪﻟ ﻲﺘﻟا تاﺪﻌﻤﻟاو تﻻﻵا  
-   .ﺎﻫﺮﻴﻏو تارﺎﺸﺘﺳﻻاو ةرﺎﺠﺘﻟاو ةﺮﺤﻟا ﻦﻬﻤﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ    
ﻤﺘﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا ﻎﻴﺼﻟا:ﺎﻴﻧﺎﺛ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻳﻮ  
 ﺎﻤﻬﻣ ﻼﻣﺎﻋ ﺮﺴﻴﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺪﻌﻳ    لوﺎﺤﺗو،ﺔﻄـﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا ﻊﻓﺮﻟ
     تﺎـﻨﻴﻛﺎﻣ ﻰـﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟاو ﺎﻬﺗاﺪﻌﻣو ﺎﻬﺗﻻآ ﺚﻳﺪﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻢﻠﺳ ﻲﻓ ﻲﻗﺮﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ
 ﻰﺴﻴﺋﺮﻟا أﺪﺒﻤﻟا ﻮﻫ ﺎﺑﺮﻟا ﻢﻳﺮﺤﺗ ﺪﻌﻳو .ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ةﺪﻳاﺰﺘﻤﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻰﻨﻌﻳ ﺎﻤﻣ ارﻮﻄﺗ ﺮﺜﻛأو ةﺪﻳﺪﺟ تاﺪﻌﻣو
ﻻا ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ      ضاﺮﺘﻗﻻﺎـﺑ ﺔﻌﻳﺮـﺸﻟا ﺖﺤﻤﺳ ﺪﻗو، ﻞﺧﺪﻠﻟ اﺪﻟﻮﻣ ﺎﻃﺎﺸﻧ ضاﺮﻗﻹا نﻮﻜﺑ ﺮﻘﻳ ﻻ مﻼﺳﻹﺎﻓ،ﻰﻣﻼﺳ
     ضاﺮـﻗﻹا نﻮـﻜﻳ نأ وأ دﺮﻔﻟا تﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻰﻠﻋأ تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺶﻴﻌﻠﻟ ﺲﻴﻟو ﺔﺤﻠﻤﻟا ةروﺮﻀﻟا تﻻﺎﺣ ﻲﻓ  5
          ـﺘﻟا ﻰﻣﻼـﺳﻻا ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴـﺻ ﻢـﻫﻷ ضﺮﻋ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓو.ضاﺮﻗﻹا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺬﺧﺄﺑ لﺎﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺔﻠﻴﺳو  ﻰ
:ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﻪﺗرﺪﻗ ﺰﻳﺰﻌﺗو ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻜﻤﻳ -  
:ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا :ﻰﻟوﻷا ﺔﻐﻴﺼﻟا  
ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا 9        ﻎـﻠﺒﻣ ءﺎـﻄﻋﺈﺑ (ﺪﻴﻔﺘﺴﻤﻟا ﻚﻟﺎﻤﻟا) لﺎﻤﻟا بر هﺎﻀﺘﻘﻤﺑ مﻮﻘﻳ ﻦﻴﻓﺮﻃ ﻦﻴﺑ ﺪﻘﻋ ﻲﻫ ضاﺮﻘﻟا وأ
ﺮﺸﻤﻟا وأ برﺎﻀﻤﻟا)ﺮﺧﻵا فﺮﻄﻠﻟ لﺎﻤﻟا ﻦﻣ          ﻢﺘـﻳ ﺎـﻬﻴﻠﻋ ﻖـﻔﺘﻣ ﺔـﻘﻳﺮﻄﺑ ﻪﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻞﺟأ ﻦﻣ(ﺮﻴﻐﺼﻟا عو
  .حﺎﺑرﻷا ﻲﻗﺎﺒﺑ ﻪﺴﻔﻨﻟ ﻆﻔﺘﺤﻳو ﺎﻔﻠﺳ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ حﺎﺑرﻷا ﻦﻣ ﺔﺼﺣ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻪﻴﻟإ لﺎﻤﻟا سأر در ﺎﻫﺪﻌﺑ
 ﻪﻨﻜﻟو ﻪﺘﻗوو هدﻮﻬﺠﻣ ىﻮﺳ ةرﺎﺴﺧ برﺎﻀﻤﻟا ﻞﻤﺤﺘﻳ ﻻ ﺎﻤﻛ ﻪﻟﺎﻤﺳأر زوﺎﺠﺘﺗ ةرﺎﺴﺧ ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻞﻤﺤﺘﻳ ﻻو
ﺔﻤﺟﺎﻧ ﺮﺋﺎﺴﺧ يﺄﺑ مﺰﺘﻠﻳ          ﻲـﻓ ﺔﻐﻴـﺼﻟا هﺬـﻫ مﺪﺨﺘﺴﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳو ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ةءﺎﺳإ وأ لﺎﻤﻫﻹا ﻦﻋ
.حﺎﺑرﻷا ﻲﻓ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻞﻳﻮﻤﺗ  
:ﺎﻤﻫو نﺎﻋﻮﻧ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟاو -  
   ، ﻞـﻤﻌﻟا ﺔﻔﺻو نﺎﻣﺰﻟاو نﺎﻜﻤﻟاو ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺮﻴﻋ ﻦﻣ ﺔﺑرﺎﻀﻣ لﺎﻤﻟا ﻊﻓﺪﺗ نأ ﻲﻫو:ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا.أ
ﻓ  ﺔﻳﺎﻬﻧ ﺪﻨﻋ ﻻإ لﺎﻤﻟا بﺮﻟ عﻮﺟﺮﻟا نود ءﺎﺷ ﺎﻤﻔﻴﻛ فﺮﺼﺘﻟا ﺔﻳﺮﺣ ﺎﻬﻴﻓ برﺎﻀﻤﻠﻟ نﻮﻜﻳ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟﺎ
.ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا  
   اﺬـﻫو ، ﻪﻟﺎﻣ نﺎﻤﻀﻟ طوﺮﺸﻟا ﺾﻌﺑ برﺎﻀﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﻤﻟا بر ﺎﻬﻴﻓ طﺮﺘﺸﻳ ﻲﺘﻟا ﻲﻫو:ةﺪﻴﻘﻤﻟا ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا.ب
ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا نإ ﺪﻤﺣأو ﻪﻔﻴﻨﺣ ﻮﺑأ مﺎﻣﻹا لﺎﻗ ﺪﻗو ﺰﺋﺎﺟ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا            زﻮـﺠﺗ ﺎـﻬﻧﺈﻓ ﺔـﻘﻠﻄﻣ ﺢـﺼﺗ ﺎﻤﻛ
.ةﺪﻴﻘﻣ ﻚﻟﺬﻛ  
       ﺔـﻴﻠﻫأ ﺮﻓاﻮـﺗ ﺚـﻴﺣ ﻦﻣ ﺪﻘﻌﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا نﺎﻛرﻷا ﻰﻠﻋ دﻮﻘﻌﻟا ﻦﻣ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﻓاﻮﺘﺗ نأ مﺰﻠﻳو
       ﻊـﻣ ﺎـﻬﻴﻠﻋ قﺎـﻔﺗﻻا لﻮﺼﺣ دﺮﺠﻤﺑ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺔﻴﻤﻫأ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ، ﺢﻴﺤﺼﻟا ﺎﺿﺮﻟاو، ﻦﻴﻓﺮﻄﻠﻟ ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا
ﻤﻋ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺘﻟا مﺪﻌﺑ لﺎﻤﻟا مﺪﻘﻣ ماﺰﺘﻟا  طاﺮﺘﺷا ﻞﺑ،ﺎﻋﺮﺷ تﺎﻣﺮﺤﻤﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا مﺪﻋو برﺎﻀﻤﻟا ﻞ
 ﻰﺘﺣ ﻚﻟذو راﺪﻘﻤﻟا مﻮﻠﻌﻣ اﺪﻘﻧ مﺪﻘﻤﻟا لﺎﻤﻟا نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ ﺎﻤﻛ.ﻂﻘﻓ ةرﺎﺠﺘﻟا لﺎﻤﻋا ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻢﺘﺗ نأ
     برﺎـﻀﻤﻟا ﻰـﻟا ﻪﻤﻴﻠﺴﺘﺑ لﺎﻤﻟا مﺪﻘﻣ مﻮﻘﻳ نأ ﻦﻴﻌﺘﻳ ﺎﻤﻛ،ﻦﻴﻓﺮﻄﻟا ﻦﻴﺑ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاو حﺎﺑﺮﻟا بﺎﺴﺘﺣا ﻰﻨﺴﺘﻳ
ﻔﻟا ﺐﻫﺬﻳو.ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ  لﺎﻤﻟا سأر ﻚﻠﻠﻫ اذا برﺎﻀﻤﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﻤﻀﻟا طاﺮﺘﺷا ﻊﻨﻣ ﻰﻟا ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘ
     حﺎـﺑرﻷا ﻲـﻓ ﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓﺮﻃ ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﺒﺴﻧ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺪﻘﻋ ﺺﻨﻳ نأ ﻦﻴﻌﺘﻳ ﺎﻤﻛ.ﺔﺑرﺎﻀﻤﻠﻟ مﺪﻘﻤﻟا
 لﺎﻤﻟا مﺪﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﻈﺤﻳ ﺎﻤﻛ.ﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﻌﻣ ﺖﺑﺎﺛ ﻎﻠﺒﻣ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ حﺎﺑﺮﻟا نﻮﻜﺗ نأ زﻮﺠﻳ ﻼﻓ،ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺔﺒﺴﻨﺑ
أ                ﻰـﻠﻋ طﺮﺘـﺸﻳ نأ لﺎـﻤﻟا مﺪـﻘﻣ ﻰـﻠﻋ ﺎـﻤﻛ،ﺎﻨﻴﻌﻣ ﺎـﺤﺑر ﻪﻟ ﻦﻤﻀﻳ نأ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ برﺎﻀﻤﻟا ﻰﻠﻋ طﺮﺘﺸﻳ ن
     سأر ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﺑ حﺎﺑرﻷا ﻦﻣ فﺮﻃ ىأ ﺔﺼﺣ ﻂﺑر زﻮﺠﻳ ﻻ ﺎﻤﻛ،ﺎﻨﻴﻌﻣ ﺎﺤﺑر ﻪﻟ ﻦﻀﻳ نأ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ برﺎﻀﻤﻟا
        ﺎﻤﻛ،ﺔﺑرﺎـﻀﻤﻟا ﺖـﻴﻗﻮﺗ ءﺎـﻬﻘﻔﻟا ﺾـﻌﺑ ىأر ﻲﻓ زﻮﺠﻳ ﺎﻤﻛ .حﺎﺑرﻷا ﻲﻓ ﺔﺒﺴﻨﻟا نﻮﻜﺗ نأ زﺎﺟ ناو، لﺎﻤﻟا  
           ﺖـﻬﺘﻧا اذاو.ﻪـﺘﻗﺆﻣ ﺖـﻧﺎﻛ اذا ﻞـﺟﻷا لﻮـﻠﺤﺑ وأ لﺎﻤﻟا كﻼﻬﺑ وأ ﻞﻤﻌﻟا ءﺎﻬﺘﻧﺎﺑ لاﻮﺣﻷا ﻞﻛ ﻲﻓ ﻰﻀﻘﻨﺗ
         ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻧ ﻰـﻠﻋ برﺎـﻀﻤﻟا ﻞﺼﺤﻳ ﺎﻤﻛ،حﺎﺑرﻷا ﻊﻣ ﻪﻣﺪﻗ ﺎﻣ لﺎﻤﻟا مﺪﻘﻣ دﺎﻌﺘﺳاو ﻞﻤﻌﻟا مﺎﻤﺗﺈﺑ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا
.ﺪﻘﻌﻠﻟ ﺎﻘﺒﻃ ﺢﺑﺮﻟا 10   ﻢﺴﻘﻨﺗو،ﺪﻘﻌﻟﺎﺑ ﺔﻧﺮﺘﻘﻤﻟا طوﺮﺸﻟا عاﻮﻧﻷ ﺎﻌﺒﺗ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا عﻮﻨﺘﺗو        ﺔـﻌﻴﺒﻃ ﺚـﻴﺣ ﻦﻣ
 تارﺎﺒﻋ ﺮﻴﺸﺗو،ﻰﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا ﻦﻴﻟﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻰﻟاو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻰﻟا عوﺮﺸﻤﻟا
       ةرﺎـﺠﺘﻟﺎﺑ برﺎـﻀﻤﻟا ﻞـﻤﻋ نودﺪﺤﻳ ﻢﻫو تﺎﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا سﺎﺳأ ﻮﻫ يرﺎﺠﺘﻟا لﺎﺠﻤﻟا نأ ﻰﻟا ءﺎﻬﻘﻔﻟا
ﻠﻄﺘﺗ ﺎﻣ ﻻإ لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ فﺮﺼﺘﻟا ﻪﻟ ﺲﻴﻠﻓ اﺬﻟو،لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ  ﺪﻋاﻮﻗ ﻦﻣ كﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟو.ﺎﻓﺮﻋ ةرﺎﺠﺘﻟا ﻪﺒ
       ﺔﺑرﺎـﻀﻤﻟا ﻞـﻳﻮﻤﺗ زﻮـﺠﻴﻓ.اﺮﻴﺒﻛ وأ عوﺮﺸﻤﻟا اﺬﻫ نﺎﻛ اﺮﻴﻐﺻ ﻰﻋﺎﻨﺻ عوﺮﺸﻣ ﻲﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ءاﺮﺟا ﻊﻨﻤﺗ
ﺔﺠﺋارو ةدﺪﺤﻣ ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟ 11      لﺎـﻤﻟا بر ﻰـﻠﻋ ﺮﻃﺎﺨﻤﻠﻟ لدﺎﻋ ﻊﻳزﻮﺗ ﻦﻣ ﻪﺤﻴﺘﺗ ﺎﻤﺑ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟﺎﻓ.  6
ﻗا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﺒﻏاﺮﻟا ﻊﺠﺸﺗ نأ ﺎﻬﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻌﻟاو          ﺎـﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ارﺎـﻃا مﺪـﻘﺗو ةﺮﻴﻐـﺿ تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﺔﻣﺎ
           دراﻮـﻤﻟا ﺔـﻓﺎﻛ ﺮﻴﻓﻮـﺗ ﻢﺘـﻳ ﺔﺑرﺎـﻀﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣو.تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻬﻟ ةدوﺪﺤﻤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺎﻤﺋﻼﻣ
             ﺮﻓﻮـﺗ ﻰﻬﻓ.ﻞـﻣﺎﻋ لﺎـﻣ سأر وأ ﺖـﺑﺎﺛ لﺎـﻣ سأر ﻞﻜـﺷ ﻲﻓ ءاﻮﺳ،تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻬﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا
دﻻاو ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا عوﺮﺸﻤﻟا تﺎﻘﻔﻧ ﺔﻓﺎﻜﻟ ﻼﻳﻮﻤﺗ          ﺎﻤﻛ،ﺮﻤﺜﺘـﺴﻤﻟا تﺎـﺟﺎﻴﺘﺣا ﻒـﻠﺘﺨﻣ ﺔـﻴﻄﻐﺗ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو،ﺔﻳرا
 دﻮﻘﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻰﻫو،ﻰﻠﻋﻷا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا تاذ ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﻟا ﺎﻬﺘﻴﺣﻼﺼﺑ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺰﻴﻤﺘﺗ
         ماﺪﺨﺘـﺳا وأ ﺪـﻳﺪﺟ ﺞﺘـﻨﻣ ﺮﻴﻓﻮـﺗ فﺪﻬﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﻳﺪﺠﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻖﻘﺤﺗو قﻮﺴﻟا
ﻓ ﻖﺒﻄﺗ وأ ةﺪﻳﺪﺟ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ .ﺦﻟا..ةﺪﻳﺪﺟ قاﻮﺳأ وﺰﻏ وأ ﺔﺛﺪﺤﺘﺴﻣ ةﺮﻜ  
           جﺎـﺘﻧﻻا ﻲـﻓ ﻢﻬﺒﻫاﻮـﻣ ﺮﻴﺨـﺴﺗو ﺰـﻴﻤﺘﻟاو عاﺪﺑﻺﻟ تارﺎﻬﻤﻟا بﺎﺤﺻأ مﺎﻣأ ﺎﻌﺳاو لﺎﺠﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟاو
     ﻊـﻣ هﺪـﻬﺟ ﻰﺼﻗأ لﺬﺒﺑ ﻞﻣﺎﻌﻟا اﺬﻫ مﺎﻴﻗ ىﺮﻧ رﺎﻃﻻا اﺬﻫ ﻰﻓو.لاﻮﻣﻷا بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ ﻖﺋاﻮﻋ ﺎﻤﻧود رﺎﻜﺘﺑﻻاو
 ءﺎﻘﺗرﻻاو عوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ حﺎﺠﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻪﺻﺮﺣ    ةﺮﻫﺎـﻣ ﺔﻴﻟآ ﻦﻤﻀﻧ ﻚﻟﺬﺑو ﻪﻨﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺢﺑﺮﻟا ﻲﻓ ﻚﻳﺮﺷ ﻪﻧﻷ ﻪﺑ
         سﺎـﺳأ ﻰـﻠﻋ ﺲﻴـﻟو ﺔـﻧﺎﻣﻷاو ةرﺎﻬﻤﻟاو ةءﺎﻔﻜﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺺﻴﺼﺨﺘﻟا اﺬﻫ ﻢﺘﻳ ﺎﻬﻴﻓو،دراﻮﻤﻟا ﺺﻴﺼﺨﺘﻟ
.ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ةءﻼﻤﻟا  
:تﺎﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا :ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا  
 
ﺜﺘﺳا ﻲﻓ ﺮﺜﻛأ وأ ﻦﻴﺼﺨﺷ ﻦﻴﺑ كاﺮﺘﺷﻻا ﺎﻬﻧﺄﺑ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا فﺮﻌﺗ  ﻦﻣ ﻚﻟذو ﺔﻨﻴﻌﻣ لاﻮﻣأ وأ ﻦﻴﻌﻣ لﺎﻣ رﺎﻤ
.ةدﺪﺤﻣ لﺎﻤﻋأ وأ ﻞﻤﻌﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻦﻋ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاوأ حﺎﺑرﻷا ﻊﻳزﻮﺗو مﺎﺴﺘﻗا  ﻞﺟأ  
                 ﻲـﻓ ﻦﻴﻛﺮﺘـﺸﻤﻟا ﻊـﻴﻤﺟ ﻦـﻣ ﻪـﻤﻳﺪﻘﺗ ﻢﺘـﻳ لﺎـﻤﻟا سأر نأ ﻲـﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﻒﻠﺘﺨﻳو
ﺷ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ لﺎﻤﻟا ﻢﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﻣﻷا ﺮﺼﺘﻘﻳ ﺎﻤﻨﻴﺑ،قﺎﻔﺗﻻا    مﻮـﻘﻴﻟ ﻞﻤﻌﻟا بر ﻮﻫو ﻦﻴﻌﻣ ﺺﺨ
.ﻪﻠﻤﻌﺑ برﺎﻀﻤﻟا ﻮﻫ ﺮﺧآ ﺺﺨﺷ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ  
           وأ ﺪـﻳﺪﺟ عوﺮـﺸﻣ ﻲـﻓ ﺎـﻣإ ﺔﻛرﺎـﺸﻤﻟا نﻮﻜﺗو،ﻦﻴﻌﻣ عوﺮﺸﻣ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟو ﺔﻨﻴﻌﻣ ةﺪﻤﺑ ةدﺪﺤﻣ ةدﺎﻋ نﻮﻜﺗو
         مﺎـﺴﺘﻗاو ﺎﻘﺒـﺴﻣ ﺎـﻬﻴﻠﻋ ﻖـﻔﺘﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ حﺎﺑرﻷا ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻢﺘﻳو ، ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﺿإ لاﻮﻣأ ﺮﻴﻓﻮﺘﺑ
ﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ةرﻮﺼﺑ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا      ﺔﻛﺮـﺷ)وأ ﻚـﻨﺑ ﻞﺧﺪﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬﻫ ﻰﻓو ،لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟا ﻊ
 ﻞﻛ كرﺎﺸﻳ ﺚﻴﺣ ةﺮﻴﻐﺻ تﺎﻋوﺮﺸﻣ ةﺪﻋ وأ ﺮﻴﻐﺻ عوﺮﺸﻣ ﻊﻣ ﺔﻛاﺮﺷ ﻲﻓ (بﻮﻠﺳﻷا اﺬﻫ ﺔﺳرﺎﻤﻤﺑ ﺔﺻﺎﺧ
 ﺎﻘﺒﻃ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاو حﺎﺑرﻷا مﺎﺴﺘﻗا ﻢﺘﻳو عوﺮﺸﻤﻟا ةرادإ ﻲﻓ كرﺎﺸﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳو كﻮﻠﻤﻤﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ ﺎﻤﻬﻨﻣ
أر ﻲﻓ ﻢﻬﺘﻤﻫﺎﺴﻤﻟ            ﻖـﻳﺮﻃ ﻦـﻋ ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا ﻂﺒـﻀﺗ ﻲـﺘﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ءﺎﻬﻘﻔﻟا ﻊﺿو ﺪﻘﻟو.لﺎﻤﻟا س
:ﻲﻫو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا -    
1 .( ﺔﻋﺎﻀﺑ ) ً ﺎﺿوﺮﻋ نﻮﻜﻳ  نأ ءﺎﻬﻘﻔﻟا ﺾﻌﺑ زﺎﺟأو نﺎﻤﺛﻷاو دﻮﻘﻨﻟا ﻦﻣ لﺎﻤﻟا سأر نﻮﻜﻳ نأ.  
2 .ﻪﻴﻓ فﺮﺼﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ً ادﻮﺟﻮﻣو ً ﺎﻣﻮﻠﻌﻣ لﺎﻤﻟا سأر نﻮﻜﻳ نأ.  
3  ﻚﻳﺮﺷ ﻞﻛ لﺎﻣ سأر يوﺎﺴﺗ طﺮﺘﺸﻳ ﻻ. .ﺺﺼﺤﻟا توﺎﻔﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻞﺑ  
4          ﺢﺑﺮـﻟا نﻮـﻜﻳ اﻮﻃﺮﺘـﺸﻳ ﻢـﻟ اذﺈﻓ ،ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺔﺒﺴﻨﺑ اﻮﻃﺮﺘﺷا ﺎﻣ ﺐﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻨﻴﺑ .ﺢﺑﺮﻟا نﻮﻜﻳ.
.ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا لﺎﻣ سأر ﻰﻟإ ﻢﻬﻨﻣ ﻞﻛ لﺎﻣ سأر ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺴﺣ  
5 .ﻂﻘﻓ ﻚﻳﺮﺷ ﻞﻛ لﺎﻣ سأر ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺴﺣ ةرﺎﺴﺨﻟا ﻊﻳزﻮﺗ نﻮﻜﻳ.  
6  ﻲﻓ اﻮﻛﺮﺘﺸﻳو ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ءﺎﻛﺮﺸﻟا ﺪﺣأ دﺮﻔﻨﻳ نأ زﻮﺠﻳ.    ﻲـﻓ اﻮﻔﻠﺘﺨﻳ نأ زﻮﺠﻳ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻳوﺎﺴﺘﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺢﺑﺮﻟا
.لﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﻬﻳوﺎﺴﺗ ﻢﻏﺮﺑ ﺢﺑﺮﻟا  
7      ﻦـﻣ ﺮـﺒﻛأ ﺢﺑﺮﻟا ﻲﻓ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺺﺼﺣ نﻮﻜﺗ نأ زﻮﺠﻳ ،ﺔﻛﺮﺸﻟا ةرادإ ﻲﻓ ءﺎﻛﺮﺸﻟا ﻊﻴﻤﺟ ﻞﻤﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ.
   ﻞـﻤﻌﻟاو ،ﻞﻤﻌﻟاو لﺎﻤﻟا سأر ﺪﺋﺎﻋ ﻮﻫ نﺎﻨﻌﻟا تﺎﻛﺮﺷ ﻲﻓ ﺢﺑﺮﻟا نﻷ ً اﺮﻈﻧ ،لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ ﻢﻬﺼﺼﺣ ﺐﺴﻧ
ا زﻮﺠﻳ ﺎﻤﻣ .هﺮﻴﻏ ﻦﻣ ةرﺎﺠﺘﻟﺎﺑ ﺮﺼﺑأ ءﺎﻛﺮﺸﻟا ﺪﺣأ نﻮﻜﻳ ﺪﻘﻓ ، ﻪﻴﻓ توﺎﻔﺘﻟ    7
 
     ﻰـﻘﺒﺗ ﻲـﺘﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻫ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو .ﻚﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻬﺘﻨﻣ ىأ ﺔﺼﻗﺎﻨﺘﻣ وأ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺎﻣإ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا نﻮﻜﺗو
         ﺔﻛرﺎـﺸﻤﻟا ﺎـﻣأ .ﺪـﻘﻌﻟا ﻲـﻓ دﺪﺤﻤﻟا ﺎﻬﻠﺟأ لاﻮﻃ عوﺮﺸﻤﻟا لﺎﻣ سأر ﻲﻓ ءﺎﻛﺮﺸﻟا وأ ﻚﻳﺮﺸﻟا ﺔﺼﺣ ﺎﻬﻴﻓ
ﻤﻟا وأ ﺔﺼﻗﺎﻨﺘﻤﻟا                ﻪﺘـﺼﺣ ءاﺮـﺷ ﻲـﻓ ﺮـﺧﻶﻟ ﻖـﺤﻟا ءﺎﻛﺮـﺸﻟا ﺪـﺣأ ﺎﻬﻴﻓ ﻰﻄﻌﻳ ﻲﺘﻟا ﻰﻬﻓ ،ﻚﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻬﺘﻨ
.عوﺮﺸﻤﻟا لﺎﻣ سأر ﻞﻣﺎﻛ ﺔﻴﻜﻠﻤﺑ دﺮﻔﻨﻳ نأ ﻰﻟا ﺮﺧﻵا ﺔﺼﺣ ﺪﻳﺰﺗو ﻪﺘﺼﺣ ﺺﻗﺎﻨﺘﺗ ﺚﻴﺤﺑ ﺎﻴﺠﻳرﺪﺗ 12  
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻚﻴﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟا ﺔﺼﻗﺎﻨﺘﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا رﻮﺻ ﻦﻣو
13 : -  
أ   -   ﻟا ﻊﻣ فﺮﺼﻤﻟا ﻖﻔﺘﻳ نأ:ﻰﻟوﻷا ةرﻮﺼﻟا            ﻞـﺤﻣ ﻚﻳﺮـﺸﻟا اﺬـﻫ لﻼـﺣإ نﻮـﻜﻳ نأ ﻰﻠﻋ ﻚﻳﺮﺸ
             نﻮـﻜﻳ ﺚـﻴﺤﺑ ﺔﻛرﺎـﺸﻤﻟا ﺔـﻴﻠﻤﻌﺑ صﺎـﺨﻟا ﺪـﻗﺎﻌﺘﻟا مﺎﻤﺗإ ﺪﻌﺑ ﻢﺘﻳ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺪﻘﻌﺑ فﺮﺼﻤﻟا
.هﺮﻴﻐﻟ وأ ﻪﻜﻳﺮﺸﻟ ﻪﺘﺼﺣ ﻊﻴﺒﺑ فﺮﺼﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻳﺮﺣ ﻦﻴﻜﻳﺮﺸﻠﻟ  
ب -        عوﺮـﺸﻤﻟ ﻲـﺋﺰﺠﻟا وأ ﻲﻠﻜﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻳﺮﺸﻟا ﻊﻣ فﺮﺼﻤﻟا ﻖﺘﻳ نأ:ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ةرﻮﺼﻟا
   ﺔﻴﺒـﺴﻧ ﺔﺼﺣ ﻰﻠﻋ فﺮﺼﻤﻟا لﻮﺼﺤﻟ ﺮﺧﻵا ﻚﻳﺮﺸﻟا ﻊﻣ فﺮﺼﻤﻟا قﺎﻔﺗا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذو ﻊﻗﻮﺘﻣ ﻞﺧد يذ
   ﻪـﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻳ ﻪﻨﻣ رﺪﻗ يأ وأ داﺮﻳﻹا ﻦﻣ ﻲﻘﺒﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟﺎﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻﺎﺑ ﻪﻘﺣ ﻊﻣ ً ﻼﻌﻓ ﻖﻘﺤﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﻲﻓﺎﺻ ﻦﻣ
    ﺑ ﻚﻳﺮـﺸﻟا مﻮـﻘﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋو ،ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻦﻣ فﺮﺼﻤﻟا ﻪﻣﺪﻗ ﺎﻣ ﻞﺻأ ﺪﻳﺪﺴﺘﻟ ً ﺎﺼﺼﺨﻣ ءﺰﺠﻟا ﻚﻟذ نﻮﻜﻴﻟ    ﺪﻳﺪـﺴﺘ
.هﺪﺣو ﻪﻟ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟا لوﺆﺗ ،ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻚﻟذ  
ج -                    ﻞـﺜﻤﻳو ﺔـﻴﻨﻌﻣ ﺔـﻤﻴﻗ ﺎـﻬﻨﻣ ﻪـﻟ نﻮـﻜﻳ ﻢﻬـﺳأ وأ ﺺـﺼﺣ ﻚﻳﺮﺷ ﻞﻛ ﺐﻴﺼﻧ دﺪﺤﻳ :ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ةرﻮﺼﻟا
    نأ ءﺎـﺷ اذإ ﻚﻳﺮﺸﻠﻟو ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا وأ عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﺎﻬﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﺜﻤﻳو ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻤﻴﻗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﺎﻬﻋﻮﻤﺠﻣ
ﻴﻌﻣ ً ادﺪﻋ فﺮﺼﻤﻠﻟ ﺔﻛﻮﻠﻤﻤﻟا ﻢﻬﺳﻷا هﺬﻫ ﻦﻣ ﻲﻨﺘﻘﻳ        ﺪـﻳﺰﺗ ﺎـﻣ راﺪـﻘﻤﺑ فﺮﺼﻤﻟا ﻢﻬﺳأ ﺺﻗﺎﻨﺘﺗ ﺚﻴﺤﺑ ً ﺎﻨ
 .ﻪﻠﻣﺎﻛ ﻪﺘﻴﻜﻠﻣ ﺢﺒﺼﺘﻓ ﻢﻬﺳﻷا ﻞﻣﺎﻛ ﻚﻠﺘﻤﻳ نأ ﻰﻟإ ﻚﻳﺮﺸﻟا ﻢﻬﺳأ  
 
 :ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻟ ً ﺎﻘﺒﻃ ﻚﻟذو ﻞﺟﻷا ةﺮﻴﺼﻗ وأ ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ وأ ﺔﻠﻳﻮﻃ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻐﻴﺻو  
1    ) ﻞـ ـﺟﻷا ﺔـ ـﻠﻳﻮﻃ ﺔﻛرﺎـ ـﺸﻣ ﺖـ ـﻧﺎﻛ اذإ ﺎـ ـﻣ ﺔـ ـﻟﺎﺣ ﻲـ ـﻓ ﻚـ ـﻟذو ﻞـ ـﺟﻷا ﺔـ ـﻠﻳﻮﻃ ﺔﻛرﺎـ ـﺸﻤﻟا نﻮـ ـﻜﺗ ﺪـ ـﻗ.
ﺴﻣ        ﺔﻛﺮـﺸﻛ ً ﺎـﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ً ﻼﻜـﺷ ﺬﺧﺄﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ بﻮﻠﺳﻷا اﺬﻫ ﺢﻠﺼﻳو.(ةﺮﻤﺘ
.ﺔﻳرﺎﺠﺗ وأ ﺔﻴﻋارز وأ ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳو ،ﺔﻴﺻﻮﺗ ﺔﻛﺮﺷ وأ ﻦﻣﺎﻀﺗ  
2    ﺎـﻬﻴﻓ ﻞﺤﻳ ﻲﺘﻟا ﻲﻫو ﻚﻴﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻚﻟذو ﻞﺟﻷا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﺪﻗ.
ﺸﻟا                بﻮﻠـﺳﻷا اﺬـﻫ ﺢﻠـﺼﻳو.تﺎﻌﻓد ﻰـﻠﻋ وأ ةﺪـﺣاو ﺔـﻌﻓد ﺎـﻣإ عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻲﻓ فﺮﺼﻤﻟا ﻞﺤﻣ ﻚﻳﺮ
.ﻲﻨﻬﻤﻟاو يرﺎﻘﻌﻟاو ﻲﻋارﺰﻟاو ﻲﻋﺎﻨﺼﻟاو يرﺎﺠﺘﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻖﻴﺒﻄﺘﻠﻟ  
3      ﻚـﻠﺗ ﻦـﻣو ، ً اﺮﻴﺼﻗ ً ﺎﻨﻣز قﺮﻐﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻚﻟذو ةﺮﻴﺼﻗ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﺪﻗو.
ﺪﻨﺘﺴﻤﻟا تادﺎﻤﺘﻋﻻا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا  .ﻞﻴﻤﻌﻟاو فﺮﺼﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻛرﺎﺸﻣ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺔﻤﻴﻗ نﻮﻜﺗ ﺚﻴﺣ ﺔﻳ  
 
:ﺔﻴﺗﻵا تارﺮﺒﻤﻠﻟ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﻢﺋﻼﺗو -  
1 -    ﺎﻤﻴﺳ ﻻو ً ﺎﻄﺳﻮﺘﻣ وأ اﺮﻴﻐﺻ نﺎﻛأ ءاﻮﺳ عوﺮﺸﻣ يأ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا بﻮﻠﺳأ ﺔﻧوﺮﻣ
ﻤﻟا ﻚﻠﻤﺗ ﻦﻣ ﻚﻳﺮﺸﻟا ﻦﻜﻤﺗ ﺚﻴﺣ ﻚﻴﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻬﺘﻨﻤﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا          فﺮـﺼﻤﻟا جرﺎـﺨﺗ ﺪـﻌﺑ عوﺮـﺸ
.ﻲﻣﻼﺳﻹا  
2 -              ﻖﻳﻮـﺴﺗ ﺪـﻨﻋ فﺮـﺼﻤﻟا ﻢـﺳا ماﺪﺨﺘـﺳا ﻦﻣ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﺻﺎﺧو تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ةدﺎﻔﺘﺳا ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ
.ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ  
3 -   .ةﺄﺸﻨﻤﻟا حﺎﺠﻧ ﻰﻠﻋ   ﺎﺼﻳﺮﺣ ﻪﻠﻌﺠﻳ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﺼﺣ ﻲﻓ ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﺐﺣﺎﺻ ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ  
4 -   .ةﺄﺸﻨﻤﻟا طﺎﺸﻧ ﻮﻤﻧ ةدﺎﻳز ﻊﻣ فﺮﺼﻤﻟا ﺔﻴﺤﺑر ةدﺎﻳز  
5 -   ﻣ ﻖﻳﺮﻄﺑ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ .ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ةدﺎﻳزو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﺷﺎﺒ  
   8
 يﺪﻨﺘﺴﻣ دﺎﻤﺘﻋا ﺢﺘﻓ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا تاردﺎﺻ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻐﻴﺻ ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳو
  .ﺎﻫﺮﻳﺪﺼﺗ ﻢﺛ ﺎﻬﺟﺎﺘﻧﻹ يﺪﻘﻧ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻟإ جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻴﻤﻌﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣ ﺪﻳرﻮﺘﻟ  
 
 ﻊﻴﺑ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا:ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا
14 :  
     ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺢﺑر ﺶﻣﺎﻬﺑ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻢﺛ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻌﻠﺳ ءاﺮﺸﺑ ﺮﺟﺎﺘﻟا ﺎﻫﺎﻀﺘﻘﻤﺑ مﻮﻘﻳ لدﺎﺒﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻫ
 تﻻﻵا ﻞﺜﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻌﻠﺳ ءاﺮﺸﻟ عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﺟﺎﺣ ﺪﻨﻋ بﻮﻠﺳﻷا اﺬﻫ مﺪﺨﺘﺴﻳو،ﺎﻬﻠﻤﺤﺘﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ
ﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ مﺪﺨﺘﺴﻳ ﻻو،طﺎﺸﻨﻟا ءﺪﺒﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تاﺪﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏو    فﻼـﺨﺑ ىﺮﺧأ ضاﺮﻏﻷ لاﻮﻣﻷا ﻰ
         مﻮـﻘﻳ نأ ﺎـﻀﻳأ طﺮﺘـﺸﻳ ﺎـﻤﻛ ؛ىﺮﺧأ تﺎﻣاﺰﺘﻟا ﺔﻳأ وأ ﺮﻴﺗاﻮﻔﻟا ﺔﻳﻮﺴﺗو تﺎﺒﺗﺮﻤﻟا ﻊﻓد ﻞﺜﻣ ﺔﻌﻠﺴﻟا ءاﺮﺷ
   ﻞـﻤﺤﺘﺗ ﻰﺘﺣ ﺎﻴﻠﻌﻓ ﺔﻌﻠﺴﻟا ﻚﻠﻤﺗو ءاﺮﺸﺑ ﺮﻴﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﺎﻬﻌﻣ ﻖﻔﺘﻳ ﻲﺘﻟا ﻚﻨﺒﻟا وأ ﺔﻛﺮﺸﻟا وأ ﺮﺟﺎﺘﻟا
 ﻢﺘﻳ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑو ﺔﻌﻠﺴﻟا كﻼﺘﻣا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا .ﺔﺤﻴﺤﺻ ﺔﻴﻠﻤﻋ لﻼﺧ ﻞﻴﻤﻌﻠﻟ ﺎﻬﻌﻴﺑ  
:ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﻊﻴﺑ طوﺮﺷ -  
1 .          ﺢـﺑر ةدﺎـﻳز ﻊـﻣ لوﻷا ﻦﻤﺜﻟﺎﺑ ﻊﻴﺑ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا نﻷ ﻲﻧﺎﺜﻟا يﺮﺘﺸﻤﻠﻟ ﺎﻣﻮﻠﻌﻣ لوﻷا ﻦﻤﺜﻟا نﻮﻜﻳ نأ
.ﺪﺳﺎﻓ ﻮﻬﻓ ً ﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ اذﺈﻓ ﻊﻴﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟ طﺮﺷ لوﻷا ﻦﻤﺜﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟاو  
2 .      ﻦﻤﺜﻟﺎﺑ ﻢﻴﻠﻌﻟاو ، ﻦﻤﺜﻟا ﺾﻌﺑ ﻪﻧﻷ ً ﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﺢﺑﺮﻟا نﻮﻜﻳ نأ .ﻊﻴﺒﻟا ﺔﺤﺼﻟ طﺮﺷ  
3 .        ﻞـﻴﻜﻤﻟا ىﺮﺘـﺷا ﻚﻟﺬﻛ نﺎﻛ نﺈﻓ ﺎﺑﺮﻟا لاﻮﻣأ ﻦﻣ ﻪﺴﻨﺠﺑ ً ﻼﺑﺎﻘﻣ لوﻷا ﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﻦﻤﺜﻟا نﻮﻜﻳ ﻻأ
             لوﻷا ﻦﻤﺜـﻟا ﻊـﻴﺑ  ﺔـﺤﺑاﺮﻤﻟا نﻷ .ﺔـﺤﺑاﺮﻣ ﻪـﻌﻴﺒﻳ نأ ﺰـﺠﻳ ﻢﻟ ﻞﺜﻤﺑ ﻼﺜﻣ ﻪﺴﻨﺠﺑ نوزﻮﻤﻟا وأ
.ً ﺎﺤﺑر ﻻ ﺎﺑر نﻮﻜﺗ ﺎﺑﺮﻟا لاﻮﻣأ ﻲﻓ ةدﺎﻳﺰﻟاو ةدﺎﻳزو  
4 .   ﺤﻴﺤﺻ لوﻷا ﺪﻘﻌﻟا نﻮﻜﻳ نأ .ﺰﺠﻳ ﻢﻟ ً اﺪﺳﺎﻓ نﺎﻛ اذﺈﻓ ً ﺎ  
 
     ﻲـﺋﺰﺟ ﻞـﻳﻮﻤﺘﺑ مﺎﻴﻘﻠﻟ ﺢﻠﺼﺗ ﻲﻫو ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا كﻮﻨﺒﻟا ﻲﻓ ً ﻻﺎﻤﻌﺘﺳا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺻ ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ
   مﺎـﺨﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻜﻤﺗو ،هﺮﻴﻏ وأ ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا وأ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا ءﻼﻤﻌﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷ
ﺧ ﻦﻣ وأ ﺮﻄﻘﻟا ﻞﺧاد ﻦﻣ تاﺪﻌﻤﻟاو تﻻﻵا وأ .(داﺮﻴﺘﺳﻻا) ﻪﺟرﺎ  
          ﻢـﺛ ﻚـﻨﺒﻟا ﺎﻬﻤﻠﺘـﺴﻳ ﻢﺛ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا يﺮﺘﺸﻳ ً ﺎﺼﺨﺷ ﻚﻨﺒﻟا ﻞﻛﻮﻳ ﺚﻴﺣ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻟوﺪﻟا عﻮﻴﺒﻟا ﻚﻟﺬﻛو
 . ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺢﺑﺮﺑ ﺮﺟﺎﺘﻠﻟ ﺎﻬﻌﻴﺒﻳ  
 
ةﺪﻋاﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ً ءﺎﻨﺑ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﺪﻘﻋ ﺪﻋاﻮﻗو مﺎﻜﺣأ  
   
1 -     . ﺪﻋاﻮﻠﻟ ﺎﻬﻌﻴﺒﻳ نأ ﻞﺒﻗ ﺔﻌﻠﺴﻠﻟ فرﺎﺼﻤﻟا ﻚﻠﻤﺗ بﻮﺟو  
2   –     فﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﺤﺘﻳ   . ﺔﻋﺎﻀﺒﻟا ﻢﻠﺘﺴﻳ ﻢﻟ يﺮﺘﺸﻤﻟا     نأ ﺎﻤﻟﺎﻃ كﻼﻬﻟا ﺔﻌﺒﺗ  
3   –     . قﺎﻔﺗﻻا ﺖﻔﻟﺎﺧ نإ فﺎﺻوﻷا ﺔﻔﻟﺎﺨﻣ وأ ﺐﻴﻌﻟﺎﺑ دﺮﻟا فﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﺤﺘﻳ  
4   –     . ﺔﻌﻠﺴﻟا لﺎﻤﺳأر وأ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﺮﻌﺳ يﺮﺘﺸﻤﻟا فﺮﻌﻳ نأ طﺮﺘﺸﻳ  
5   -       ـﻟﺎﻬﺠﻟ ً ﻻﺎﺠﻣ عﺪﻳ ﻻ ﺎﻤﺑ طﺎﺴﻗﻷا ﺪﻳﺪﺤﺗو ً ﻼﺟﺆﻣ وأ ً ﻻﺎﺣ ﻦﻤﺜﻟا داﺪﺳ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺐﺠﻳ      ﻰـﻟإ يدﺆـﺗ ﺔ
. ﺔﻋزﺎﻨﻣ  
6   –     . يﺮﺘﺸﻤﻠﻟ ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ نﻮﻜﺗ نﺄﺑ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﻴﺒﻟا تاﻮﻄﺧ حﺎﻀﻳإ ﺐﺠﻳ  
   
   :لﺎﺜﻤﻟا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﻋﺎﻄﻗ تﺎﺟﺎﻴﺘﺣا ﺔﻴﺒﻠﺗ ﻦﻣ ﺔﻐﻴﺼﻟا هﺬﻫ ﻦﻜﻤﺗو  
-   .شرﻮﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تاﺪﻌﻤﻟاو تﻻﻵا ءاﺮﺷ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ :ﻲﻓﺮﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
-   ةﺰﻬﺟﻷا ءاﺮﺷ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ :ﻲﻨﻬﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا   .ءﺎﺒﻃﻸﻟ ﺔﻴﺒﻄﻟا    9
-   .جرﺎﺨﻟا وأ ﻞﺧاﺪﻟا ﻦﻣ ءاﻮﺳ ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا ءاﺮﺷ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ :يرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
-   .ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﻵﻻا ءاﺮﺷ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ :ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
-   .ﺔﻤﺨﻀﻟا ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا تاﺪﻌﻤﻟا ءاﺮﺷ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ :ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا  
-   .درﻮﻠﻟا ﻞﺜﻣ ءﺎﻨﺒﻟا تاﺪﻌﻣ ءاﺮﺷ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ :ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا عﺎﻄﻘﻟا  
ﻤﻠﻟ  ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻤﻛ            ةﺰـﻬﺟﻷا وأ ةرﺎﻴـﺳ ءاﺮـﺷ ﻞـﻣ ﻲـﺼﺨﺸﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳﻺﻟ تﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻا ﺔﻴﺒﻠﺗ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼ
.ﺔﻴﻟﺰﻨﻤﻟا تﺎﺛﺎﺛﻻاو  
   ةﺮـﺘﻔﻟ ﺎﻬﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻاو ﺔﻌﻠﺴﻟا ءاﺮﺷ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا لﻮﻤﻤﻟا ﻞﻤﺤﺘﻳ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﺪﻘﻋ ﻲﻓ ﻪﻧأ ﺔﺻﻼﺨﻟاو
ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺪﺋﺎﻌﻛ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻦﻴﻌﻣ ﻎﻠﺒﻣ ﺔﻓﺎﺿإ ﺪﻌﺑ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻢﺛ ﺔﻨﻴﻌﻣ        ﻦـﻣ ﺢﺑﺮـﻟا ﺞﺘـﻨﻳ اﺬﻜﻫو،ة
   ﻻ لﻮـﻤﻤﻟا نﺎﻓ(ﺮﻴﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا)ﻲﺋﺎﻬﻨﻟا مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺮﺜﻌﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓو.ةﺮﻃﺎﺨﻣ ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﺗ ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ﺔﻣﺪﺧ
 ،ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ تاءاﺰﺟ وأ مﻮﺳر ضﺮﻓ ﻦﻜﻤﻳ ﻻو ﺔﻟﻮﻤﻤﻟا ﺔﻋﺎﻀﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻻإ عﻮﺟﺮﻟا ﻖﺣ ﻚﻠﻤﻳ
ﻟا روﺮﻤﺑ دادﺰﻳ ﻻ هﺪﻳﺪﺴﺗ ﻢﺘﻴﺳ ىﺬﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا نأ ﻰﻨﻌﻳ اﺬﻫو .ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ضوﺮﻘﻟا ﻞﺜﻣ ﻦﻣﺰ  
 
   ﻢﺘـﻬﺗ نأ ﺐﺠﻳ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟا ﻮﻫو ﺎﻬﻨﻣ بﻮﻠﻄﻤﻟا فﺪﻬﻟا ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﻖﻘﺤﺗ ﻰﺘﺣو
       ﻲـﺘﻟا ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﻣو مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ءاﺮﺷ وأ ( جﺎﺘﻧﻹا طﻮﻄﺧ ) ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تاﺪﺣﻮﻟا ءاﺮﺷ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ
ﻳ اﺬﻬﺑ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟاو.ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ مﺪﺨﺘﺴﺗ      طﺎـﺸﻧ ﻢـﻋد ﻲﻓ ﺎﻳﻮﻴﺣ ارود ﺐﻌﻠﺗ نأ ﺎﻬﻟ ﻦﻜﻤ
         ﻰﻓو،ﺐـﻧﺎﺟ ﻦـﻣ اﺬـﻫ تﺂـﺸﻨﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ جﺎﺘﻧﻻا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ﺮﻴﻓﻮﺘﻟ ﺔﻐﻴﺼﻛ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا
         ﺎـﻬﻨﻴﻌﺑ تﺎـﺠﺘﻨﻣ ءاﺮـﺷ ﻲـﻓ ﺐﻏﺮﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﻴﺒﻜﻟاو ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو داﺮﻓﻷا ﻰﻟا ﺎﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﻒﻳﺮﺼﺗ
ﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا جﺎﺘﻧا ﻦﻣ تﺎﺒﻠﻄﻟا هﺬﻫ ﻪﺘﻴﺒﻠﺗ ﻦﻜﻤﻴﻓ    ةﺄـﺸﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻐﻴﺼﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﻃﺎﺨﻣ ﻞﺜﻤﺘﺗو.ةﺮﻴﻐﺼ
   ءاﺮـﺷو ﻊﻴﺑ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﺜﻤﺗ ﺚﻴﺣ ، مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻠﻟ ﻲﺋﺎﻬﻨﻟا ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا وأ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ةﺪﺣﻮﻠﻟ ةﺮﻴﻐﺼﻟا
.ﺎﻬﻟﺎﺟآ ﻲﻓ طﺎﺴﻗﻷا داﺪﺳ ﺮﺜﻌﺗ ﻢﺛ ،ﻚﻠﻤﺗو  
   
:ةرﺎﺟﻹﺎﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا :ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا  
ﻋ مزﻻ ﺪﻘﻋ ﻲﻫ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ةرﺎﺟﻹا              ﺔـﻣﻮﻠﻌﻣ ةﺪـﻤﻟ ﺔـﺣﺎﺑﻹاو لﺬـﺒﻠﻟ ﺔـﻠﺑﺎﻗ ةدﻮـﺼﻘﻣ ﺔﻌﻔﻨﻣ ﻰﻠ
         نﻮـﻜﺗ ﺪـﻗ ﺺﺨـﺷ ﻦـﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻴﻜﻠﻤﺑ عﺎﻔﺘﻧﻻا ﻖﺣ ﻞﻘﻧ ﺎﻫﺎﻀﺘﻘﻤﺑ ﻢﺘﻳ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻬﻓ ﻚﻟﺬﺑو،مﻮﻠﻌﻣ ضﻮﻌﺑ
 (ﺮﻴﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا) ﺮﺧآ ﺺﺨﺷ ﻰﻟا (ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟا لﻮﺻﻷا ﺮﻴﺟﺄﺗ ﻲﻓ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﻛﺮﺷ)
 نﺎﻓ ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑو ،ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ رﺎﺠﻳإ ﻞﺑﺎﻘﻣ          ﺲﻴـﻟو ﻦﻴـﻌﻣ ﻞـﺻأ ﻰـﻠﻋ عﺎﻔﺘﻧﻻا ﻖﺣ ءﺎﻄﻋإ ﻰﻨﻌﺗ ةرﺎﺟﻹا
     ظﺎـﻔﺘﺣﻻا ﻲـﻓ تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬﻬﻟ ةﺰﻴﻤﻤﻟا ﺔﻤﺴﻟا وﺪﺒﺗو.ﻰﻧﺎﺴﻧﻻا دﻮﻬﺠﻤﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻣ هءﺎﻄﻋإ دﻮﺼﻘﻤﻟا
       لﻮـﺻﻷا ءﺎـﻘﺑ مﺪـﻋ نﺎﻤﻀﻟ ﻚﻟذو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةرﺎﺟﻻا ةﺪﻣ ﻲﻬﺘﻨﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺎﻫﺮﻴﺟﺄﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﺣ لﻮﺻﻷا ﺔﻴﻜﻠﻤﺑ
 ﻚﻟذو ﺔﻠﻳﻮﻃ ةﺮﺘﻔﻟ ﺔﻠﻃﺎﻋ        ﺔـﻣزﻼﻟا تاﺪـﻌﻤﻟاو تﻻﻵا ﻰـﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﻴﻬﺴﺗو،ةﺮﺟﺆﻤﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟا ﺔﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ
.طﺎﺸﻨﻠﻟ ﻪﺘﺳرﺎﻤﻣ ﺔﻳاﺪﺑ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ﻪﺗﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ قﻮﻔﺗ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻪﻠﻤﺤﺗ مﺪﻋو ﺮﻴﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻠﻟ  
   ﺎـﻘﻴﺒﻄﺗ ﻚﻟذو " ﻚﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﺪﻋﻮﻟا ﻊﻣ ﺮﻴﺟﺄﺘﻟا " ﻰﻤﺴﻣ ﺖﺤﺗ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ةرﺎﺟﻹا ﺔﻐﻴﺻ مﺪﺨﺘﺴﺗو
ﻼﺳﻹا ﻪﻘﻘﻟا ﻊﻤﺠﻣ راﺮﻘﻟ  ﻢﻗر ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﻣ 110            ﺔـﻨﻳﺪﻣ ﻲـﻓ تﺪـﻘﻋ ﻲـﺘﻟا ﺮﺸﻋ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﻪﺗرود ﻲﻓ ردﺎﺼﻟا
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟﺎﺑ ضﺎﻳﺮﻟا 23   / 28    / ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ / 2000      ﻰـﻠﻋ ﺺﻨﻳ يﺬﻟاو
     فاﺮـﻃﻷا ىﺪـﻟ تﺎﻣاﺰﺘﻟإو قﻮﻘﺣ ﺪﻘﻋ ﻞﻜﻟ نأ ﺚﻴﺣ ﻚﻴﻠﻤﺘﻟا ﺪﻘﻋ ﻦﻴﺑو ﺮﻴﺟﺄﺘﻟا ﺪﻘﻋ ﻦﻴﺑ ﻞﺼﻔﻟا ةروﺮﺿ
ﻌﻘﻟا فﻼﺘﺧﺈﺑ ﻒﻠﺘﺨﺗ          ﺪـﻘﻋ ﻊـﻴﻗﻮﺗ ﻢﺘـﻳ ﺮﻴﺟﺄـﺘﻟا ةﺪﻣ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓو ةرﺎﺟﻹا ﺪﻘﻋ ﻊﻴﻗﻮﺗ ً ﻻوأ ﻢﺘﻳ ﺚﻴﺤﺑ ﻦﻳﺪ
.ﻞﻴﻤﻌﻠﻟ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟا لﺎﻘﺘﻧإو ﻊﻴﺒﻟا
  15  
-   ﻚﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﻲﻬﺘﻨﻤﻟا رﺎﺠﻳﻺﻟ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﻂﺑاﻮﻀﻟا
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 :ً ﻻوأ                ﺖـﻗو ﻊﺋﺎـﺒﻠﻟ وأ ﺮﺟﺆـﻤﻠﻟ ﺔـﻛﻮﻠﻤﻣ ﺎـﻬﻌﻴﺑ وأ ﺎـﻬﺗرﺎﺟإ ﻰﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا ﺔﻌﻠﺴﻟا نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﻳ ﻪﻧأ
.ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا  
:ً ﺎﻴﻧﺎﺛ    ﻪﻧا   ﺔﺿﻮﺒﻘﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﻳ –      ﺎـﻬﻧﻮﻛ ﻲﻓ" رﺎـﻘﻌﻟا ﻢﻜﺣ ﺬﺧﺄﺗ ﻲﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا هﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻲﻓ ﻲﻔﻜﻳو
 "ً ﺎﺒﻟﺎﻏ كﻼﻬﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﻦﻣﺆ  ﻳ –    عﺎﻔﺘﻧﻻا ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻳ ﺚﻴﺤﺑ يﺮﺘﺸﻤﻟاو ﻊﻴﺒﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻴﻠﺨﺘﻟﺎﺑ ﺎﻬﻀﺒﻗ نﻮﻜﻳ ﻢﻧا
.ﻪﻴﻓ فﺮﺼﺘﻟاو ﻪﻌﺑ  
:ً ﺎﺜﻟﺎﺛ   ﺔﻴﻜﻟﺎﻤﻟا يأر ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟا ﺪﻘﻋ ﻊﻣ رﺎﺠﻳﻹا ﺪﻘﻋ ﻊﻤﺘﺠﻳ نأ زﻮﺠﻳ ﻪﻧأ    ﺎﻧﺎﻛ اذإ) ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟاو ﺔﻠﺑﺎﻨﺤﻟاو
.ﻪﻴﻠﻋ ﺪﻘﻋ ﻞﻛ مﺎﻜﺣأ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻰﻋاﺮﻳ ﺬﺌﻨﻴﺣو ،ﺔﻴﻣﺎﻣﻹاو ﺔﻴﻤﻴﺗ ﻦﺑاو (ةﺪﺣاو ﺔﻘﻔﺻ  
:ً ﺎﻌﺑار        وأ ﺪـﻘﻌﻟا ﺔﺤﻠـﺼﻣ ﻖﻘﺤﻳ يﺬﻟا ﻮﻫ ﺢﻴﺤﺼﻟا طﺮﺸﻟاو ،ﺪﻘﻌﻟا ﻲﻓ ﺮﺜﻛأ وأ ﺢﻴﺤﺻ طاﺮﺘﺷا زﻮﺠﻳ ﻪﻧأ
ﻧ ﻒﻟﺎﺨﻳ ﻻو ،ﺪﻘﻌﻟا ﻦﻣ ﻲﻠﺻﻷا دﻮﺼﻘﻤﻟا ﺾﻗﺎﻨﻳ ﻻأو ﻦﻳﺪﻗﺎﻌﺘﻤﻟا ﺔﺤﻠﺼﻣ  ﻻو ،ﺔﻨﺳ وأ بﺎﺘﻛ ﻦﻣ ً ﺎﻴﻋﺮﺷ ً ﺎﺼ
.ﻪﺑ ءﺎﻓﻮﻟا ﻞﺤﺘﺴﻳ ﺎﻣ ﻰﻟإ ﻻو ،رﺮﻏ ﻰﻟإ ﻻو ،ﻲﻋﺮﺷ رﻮﻈﺤﻣ ﻰﻟإ يدﺆﻳ  
:ً ﺎﺴﻣﺎﺧ    ﻦﺑاو ،ﺪﻤﺣا مﺎﻣﻹا يأﺮﺑ   اﺬﺧأ ﺪﻘﻌﻠﻟ ﻢﺋﻼﻣ طﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﺿوﺎﻌﻤﻟا دﻮﻘﻋ ﻖﻴﻠﻌﺗ زﻮﺠﻳ ﻪﻧأ
.ﺔﻴﻤﻴﺗ  
:ً ﺎﺳدﺎﺳ   ﺮﺼﺘﻟاو دﻮﻘﻌﻟا ﻦﻣ ﺎﻤﻫﺮﻴﻏ وأ ةرﺎﺟﻹا وأ ﻊﻴﺒﻟﺎﺑ ﺪﻋﻮﻟا نأ      اذإ ،ﻪـﻨﻣ رﺪـﺻ ﻦﻤﻟ ً ﺎﻣﺰﻠﻣ نﻮﻜﻳ تﺎﻓ
.ﺔﻴﻜﻟﺎﻤﻟا ﺪﻨﻋ رﻮﻬﺸﻤﻟا يأﺮﻟﺎﺑ ً اﺬﺧأ .ءﻲﺷ ﻲﻓ ﺪﻋﻮﻟا اﺬﻫ ﺐﺒﺴﺑ ﻞﺧد ﺪﻗ ﺪﻋﻮﻤﻟا نﺎﻛ  
   
:ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا رﻮﺼﻟا ىﺪﺣإ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻴﻤﻌﻠﻟ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟا ﻞﻘﻧ ﻢﺘﻳو -    
1 -        ﺪـﻋو وأ ، ةﺮـﺟﻹا ﻞﻣﺎﻛ داﺪﺳ ﻰﻠﻋ ً ﺎﻘﻠﻌﻣ ﺮﺟﺄﺘﺴﻤﻠﻟ ﻦﻴﻌﻟا ﺔﺒﻫ ﺪﻘﻋ ﻊﻣ ﺮﻴﺟﺄﺘﻟا ﺪﻘﻋ ناﺮﺘﻗإ
ﻌﺑ ﺔﺒﻬﻟﺎﺑ .ةﺮﺟﻹا ﻞﻣﺎﻛ داﺪﺳ ﺪ  
2 -      ﺔـﻳرﺎﺠﻳﻹا طﺎﺴﻗﻷا ﻊﻴﻤﺟ ءﺎﻓو ﻦﻣ ءﺎﻬﺘﻧﻹا ﺪﻌﺑ ﺮﺟﺄﺘﺴﻤﻠﻟ رﺎﻴﺨﻟا ﻚﻟﺎﻤﻟا ءﺎﻄﻋإ ﻊﻣ ةرﺎﺟإ ﺪﻘﻋ
.ةرﺎﺟﻹا ةﺪﻣ ءﺎﻬﺘﻧإ ﺪﻨﻋ قﻮﺴﻟا ﺮﻌﺴﺑ ةذﻮﺧﺄﻤﻟا ﻦﻴﻌﻟا ءاﺮﺷ ﻦﻣ ةﺪﻤﻟا لﻼﺧ ﺔﻘﺤﺘﺴﻤﻟا  
3 -   .ةﺮﺟﻹا ﻞﻣﺎﻛ داﺪﺳ ﺪﻌﺑ ةﺮﺟﺆﻤﻟا ﻦﻴﻌﻟا ﻊﻴﺑ ﺪﻋﻮﺑ ﻪﻧاﺮﺘﻗإ ﻊﻣ ةرﺎﺟإﺪﻘﻋ  
4 -   .ءﺎﺸﻳ ﺖﻗو يأ ﻲﻓ ةﺮﺟﺆﻤﻟا ﻦﻴﻌﻟا ﻚﻠﻤﺗ ﻲﻓ رﺎﻴﺨﻟا ﻖﺣ ﺮﺟﺄﺘﺴﻤﻠﻟ ﺮﺟﺆﻤﻟا ﻲﻄﻌﻳو ةرﺎﺟإ ﺪﻘﻋ  
   تﺂـﺸﻨﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ﻎﻴﺼﻟا ﻦﻣ ﻚﻴﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﺪﻋﻮﻟا ﻊﻣ ةرﺎﺟﻹﺎﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﺪﻌﺗو
ﺎﻬﻤﻫأ ﻦﻣ بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻠﻟ ةﺮﻴﻐﺼﻟا
17 : -  
1 -   ﻷ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ ةﺪﺣو يأ ءاﺮﺷو ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ فﺮﺼﻤﻟا نأ            ﺪـﻴﻌﻳ ﻢـﺛ ﺎـﻬﻜﻠﻤﺗو تﺂـﺸﻨﻤﻟا ﻦـﻣ ي
     داﺪـﺴﻟا ﻦـﻋ تاﺪﺣﻮﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﺧﺄﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓو ﺎﻬﺘﻴﻜﻠﻤﺑ ﻪﻇﺎﻔﺘﺣا ﻊﻣ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻟإ ﺎﻫﺮﻴﺟﺄﺗ
         لﺎﻜـﺷأ ﺪـﺣأ ﺔـﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ةﺪـﺣﻮﻠﻟ فﺮﺼﻤﻟا ﻚﻠﻤﺗ ﺪﻌﻳو ، ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ةﺪﺣﻮﻟا دﺮﺘﺴﻳ نأ ﻪﻟ ﻦﻜﻤﻳ
    ـﺸﻨﻤﻟا ﻞـﻳﻮﻤﺗ تﺎﻗﻮﻌﻣ ﻢﻫأ ﻲﻠﻋ ﺐﻠﻐﺗ ﺪﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫو ، فﺮﺼﻤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻬﻟا تﺎﻧﺎﻤﻀﻟا    ةﺮﻴﻐـﺼﻟا تﺂ
.تﺎﻧﺎﻤﺿ ﺎﻬﻳﺪﻟ ﺮﻓاﻮﺘﻳ ﻻ ﻲﺘﻟا  
2 -    ﺔﻤﻴﺴﺠﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺪﺿ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تاﺪﺣﻮﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﻲﻧوﺎﻌﺘﻟا ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ مﻮﻘﻳ نأ فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ
.  
3 -              ً ﺎـﻳرود ً ﺎﻓوﺮـﺼﻣ ةﺮﻴﻐـﺼﻟا تﺂـﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تاﺪﺣﻮﻟا ﻚﻠﺘﻟ يرﺎﺠﻳﻹا ﻂﺴﻘﻟا ﻞﺜﻤﻳ
.ً ﺎﻳﺮﻬﺷ ﻪﻠﻤﺤﺗ ةﺪﺣﻮﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ  
4 -   ﺗ ﺮﺟﺄﺘﺴﻳ نأ فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ .ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺎﻫﺮﻴﺟﺄﺗ ﺪﻴﻌﻳ ﻢﺛ تاﺪﻌﻤﻟا ﻚﻠ  
 
   جﺎـﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻚﻠﻤﺘﻟﺎﺑ ﺪﻋﻮﻟا ﻊﻣ ﺮﻴﺟﺄﺘﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﺐﺳﺎﻨﺗو
         ةﺰـﻬﺟﻷا ﻲـﻟإ جﺎـﺘﺤﺗ ﻲـﺘﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻚﻟﺬﻛو ، ﻒﻴﻠﻐﺘﻟاو ﺔﺌﺒﻌﺘﻟا ﻊﻧﺎﺼﻣو ﻊﺑﺎﻄﻤﻟا ﻞﺜﻣ جﺎﺘﻧإ طﻮﻄﺧ ﻰﻟإ
.ﺔﻴﺒﻄﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا ﻞﺜﻣ تاﺪﻌﻤﻟاو  
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 ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﺦﻳرﺎﺗ ﻲﻓ ىﺮﺘﺸﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻌﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺾﻌﺑ ﺪﻳرﻮﺘﺑ ﻊﺋﺎﺒﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﺪﻬﻌﺘﻳ ﺔﻌﻠﺳ ﻊﻴﺑ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻮﻫو
     ﺔﻌﻠـﺴﻟا ﺪـﻳرﻮﺗ ﻞﻴﺟﺄﺗ ﻢﺘﻳ ﻦﻜﻟو اﺪﻘﻧ ﻎﻠﺒﻤﻟا ﻊﻓد ﻢﺘﻳ ﺎﻨﻫو.لﺎﺤﻟا ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﻊﻓﺪﻳو ﺎﻣﺪﻘﻣ دﺪﺤﻣ ﻎﻠﺒﻣ
ﻤﻌﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ بﻮﻠﺳﻷا اﺬﻫ ﺢﻠﺼﻳو ،ةاﺮﺘﺸﻤﻟا              ﻦﻳﺬـﻟا ﻦﻴﻋراﺰـﻤﻟا ﻊـﻣ ﻞـﻣﺎﻌﺘﻟا ﻢﺘـﻳ ﺚـﻴﺣ ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻴﻠ
 ﻢﻬﻨﻜﻤﻳ ﺚﻴﺣ ﻢﻫﺮﻴﻏ ﻞﻴﺻﺎﺤﻣ وأ ﻢﻬﻠﻴﺻﺎﺤﻣ ﻦﻣ ءاﻮﺳ دﺎﺼﺤﻟا ءﺎﻨﺛأ ةﺮﻴﻓو ﻊﻠﺳ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا نﻮﻌﻗﻮﺘﻳ
               تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا ﺔـﻴﺒﻠﺗ ﻮـﻫ بﻮﻠـﺳﻷا اﺬـﻫ ﻦـﻣ ﻲـﺳﺎﺳﻷا ضﺮﻐﻟاو،ﻢﻬﻟﻮﺼﺤﻣ ﺮﺜﻌﺗ اذإ ﺎﻬﻤﻴﻠﺴﺗو ﺎﻫؤاﺮﺷ
ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﺑ ﻦﻳﺬﻟا ةﺮﻴﻐﺼﻟا ﺔﻴﻋارﺰﻟا             ﻢـﺋﻼﺗ ﺎﻤﻛ.لﻮـﺼﺤﻤﻟا ﻰـﻨﺟ دﺎـﻌﻴﻣ ﻰﺘﺣ ﻢﻬﻠﻴﺻﺎﺤﻣ ﺔﻋارز
             ﻞـﺣاﺮﻣ ﻲـﻓ مﺪﺨﺘـﺴﺗ تاﺪـﺣو وأ ﻲﺋﺎـﻬﻧ ﺞﺘـﻨﻤﻛ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ تاﺪﺣو جﺎﺘﻧﺈﺑ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﺂﺸﻨﻤﻟا
..تارﺎﻴﺴﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ ﺾﻌﺑ جﺎﺘﻧإ ﻞﺜﻣ ةﺮﻴﺒﻛ تﺎﻛﺮﺸﻟ ىﺮﺧأ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ  
ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﺎﻬﻨﻣو ﻢﻠﺴﻟا ﺪﻘﻋ ﻖﻴﺒﻄﺗ تﻻﺎﺠﻣ دﺪﻌﺗو
18 :  
) 1 (   ﻮﻤﺘﻟ ﻢﻠﺴﻟا ﺪﻘﻋ ﺢﻠﺼﻳ        ﻞـﻣﺎﻌﺘﻳ ﺚـﻴﺣ ،ﺔـﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﻴﻋارز تﺎﻴﻠﻤﻋ ﻞﻳ
 ﻦﻣ ﻢﺳﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﻠﺴﻟا ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺪﺟﻮﺗ نأ ﻊﻗﻮﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻦﻴﻋراﺰﻤﻟا ﻊﻣ ﻲﻣﻼﺳﻹا فﺮﺼﻤﻟا
       ﻲـﻓ اﻮـﻘﻔﺧأ اذإ ﺎﻫﻮﻤﻠـﺴﻳ وأ ﺎﻫوﺮﺘﺸﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ﻢﻫﺮﻴﻏ ﻞﻴﺻﺎﺤﻣ وأ ﻢﻬﻠﻴﺻﺎﺤﻣ
ا ﺔﻘﺸﻣ ﻢﻬﻨﻋ ﻊﻓﺪﻳو ً ﺎﻐﻟﺎﺑ ً ﺎﻌﻔﻧ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا اﺬﻬﺑ ﻢﻬﻟ مﺪﻘﻴﻓ ،ﻢﻬﻠﻴﺻﺎﺤﻣ ﻦﻣ ﻢﻴﻠﺴﺘﻟا  ﺰﺠﻌﻟ
.ﻢﻬﺟﺎﺘﻧإ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻋ ﻲﻟﺎﻤﻟا  
) 2 (        ،ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟاو ﻲـﻋارﺰﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﻢﻠﺴﻟا ﺪﻘﻋ ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ
         ﻚـﻟذو ،ﺔـﺠﺋاﺮﻟا تﺎـﺠﺘﻨﻤﻟاو ﻊﻠـﺴﻟا ﺮﻳﺪﺼﺗو جﺎﺘﻧﻹ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﺎﻤﻴﺳ ﻻو
.ﺔﻳﺰﺠﻣ رﺎﻌﺳﺄﺑ ﺎﻬﻘﻳﻮﺴﺗ ةدﺎﻋإو ً ﺎﻤﻠﺳ ﺎﻬﺋاﺮﺸﺑ  
) 3 (           ـﺠﺘﻨﻤﻟا رﺎﻐـﺻو ﻦﻴﻴﻓﺮـﺤﻟا ﻞـﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﻢﻠﺴﻟا ﺪﻘﻋ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻜﻤﻳ  ﻦﻴ
           تاﺪـﻌﻣ ةرﻮـﺻ ﻲـﻓ جﺎـﺘﻧﻹا تﺎﻣﺰﻠﺘـﺴﻤﺑ ﻢﻫداﺪﻣإ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻦﻴﻴﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻦﻴﻴﻋارﺰﻟا
         ةدﺎـﻋإو ﻢﻬﺗﺎـﺠﺘﻨﻣ ﺾـﻌﺑ ﻰـﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻢﻠﺳ لﺎﻣ سأﺮﻛ ﺔﻴﻟوأ داﻮﻣ وأ تﻻآو
.ﺎﻬﻘﻳﻮﺴﺗ  
 
ﻲﻠﻳ ﺎﻣ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻟا ﺔﻐﻴﺼﺑ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﻳﻮﻤﺘﺑ مﻮﻘﻳ نأ ﻲﻣﻼﺳﻹا فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳو
19 : -  
1 -   ﻼﺳﻹا فﺮﺼﻤﻟا مﻮﻘﻳ              يﺪـﻘﻧ ﻊـﻓد) ﻲﻠـﺻﻷا ﻢﻠـﺴﻟا ﺪـﻘﻌﺑ ةﺮﻴﻐـﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا جﺎﺘﻧإ ءاﺮﺸﺑ ﻲﻣ
.تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺔﻟﻮﻴﺳ ﺮﻓﻮﻳ ﺎﻤﻣ (ﻞﺟﺆﻣ مﻼﺘﺳاو  
2 -      ﺎـﻬﺠﺘﻨﻤﻟ تﺎﻧﻮﻜﻤﻛ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا جﺎﺘﻧإ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﻴﺒﻜﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻊﻣ تﺎﻴﻗﺎﻔﺗا ﺪﻘﻋ
.(يزاﻮﻤﻟا ﻢﻠﺴﻟا) ﺪﻘﻋ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﻬﻟ ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻲﺋﺎﻬﻨﻟا  
3 -   ا مﺎﻴﻗ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ  ﺾﻌﺑ ﻊﻣ قﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا فرﺎﺼﻤﻟا مﻮﻘﺗ ﻲﺋﺎﻬﻧ ﺞﺘﻨﻣ جﺎﺘﻧﺈﺑ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟ
.ﺔﺤﺑاﺮﻣ وأ يزاﻮﻣ ﻢﻠﺳ ﺎﻣأ ﻢﻬﻟ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻊﻴﺑ ﻰﻠﻋ (ﻦﻴﻋزﻮﻤﻟا) ﺎﻬﺋﻼﻤﻋ  
 
     جﺎـﺘﺤﺗ ﻲـﺘﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﻢﻠﺴﻟا ﻊﻴﺑ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳو
ﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻰﻟإ  ﺞﺘﻨﻣ جﺎﺘﻧﺈﺑ مﻮﻘﺗ ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ( ﺔﻴﻠﻴﻐﺸﺗ تﺎﻓوﺮﺼﻣ ، ﺐﺗاور ، مﺎﺧ داﻮﻣ) ﻞﻣ
             ﻞـﻳﻮﻤﺗ ﻲـﻓ ﻚﻟﺬـﻛو ىﺮـﺧأ تﺎـﺠﺘﻨﻤﻟ تﺎـﻧﻮﻜﻤﻛ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﻄﻴﺳو تﺎﺠﺘﻨﻣ وأ (ﻲﺋﺎﻬﻧ ماﺪﺨﺘﺳا) ﻲﺋﺎﻬﻧ
.ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا  
 
 ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا :ﺔﺳدﺎﺴﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا عﺎﻨﺼﺘﺳﻻﺎﺑ
20 :  
 ﻪﻴﻓ ﻢﺘﻳ ىﺬﻟاو ﻊﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟا عﻮﻨﻟا ﻮﻫ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا و.ﺎﻫﺪﺟاﻮﺗ ﻞﺒﻗ ﺔﻌﻠﺴﻟا لدﺎﺒﺗ  ﻪﻧﺄﺑ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا فﺮﻌﻳ
   ﻊﻴﻨـﺼﺗ ﻊﻧﺎﺼﻟا ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻳ نأ ﻰﻨﻌﻳو.عﻮﻴﺒﻟا دﻮﻘﻋ ﻦﻣ ﻮﻫو ﺔﻣﺬﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﻌﻣ ﺊﺷ ﻞﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻧﺎﺻ ﻊﻣ ﺪﻘﻋ
       ىروﺮـﻀﻟا ﻦـﻣ ﻦﻜﻟو.عﺎﻨـﺼﺘﺳﻻا ﻊﻴﺑ ﺔﻟﺎﺣ ﻢﺘﺗ ﺎﻬﻤﻴﻠﺴﺗو ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﻌﻠﺴﻟا ﻊﻨﺼﺑ مﺎﻗ اذاو ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻌﻠﺳ  12
دﺪﺤﻣ ﺮﻌﺴﻟا نﻮﻜﻳ نأ ﻊﻴﺒﻟا اﺬﻫ مﺎﻤﺗﻻ  قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗ ﺎﻤﻟ ﺔﻘﺑﺎﻄﻣ ﺔﻌﻠﺴﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻣ نﻮﻜﺗو ﻦﻴﻓﺮﻄﻟا قﺎﻔﺗﺎﺑو ا
     ﻞـﻣﺎﻌﺘﻟا زاﻮـﺟ ﻰﻟإ ﺐﻫذ ﺎﻤﻛ ً ﺎﻧﺎﺴﺤﺘﺳا " عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا " ﺪﻘﻋ زاﻮﺟ ﻰﻟإ ﺔﻴﻔﻨﺤﻟا ﺐﻫذ ﺪﻗو .ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ ﻪﻴﻠﻋ
     ﻮـﻫ عﺎﻨـﺼﺘﺳﻻا ﺪﻘﻋ ﻞﺤﻣو.ﻲﻣﻼﺳﻹا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻪﻘﻔﻟا ﻊﻤﺠﻣ ً ﺎﻀﻳأ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا ﺪﻘﻌﺑ
او ءﺎﻴﺷﻷا    ﺎـﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﻪﻘﻴﺒﻄﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻮﻬﻓ.ﺎﻬﺟﺎﺘﻧا ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ ىأ ﻰﻓ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا ﺎﻬﻠﺧﺪﻳ ﻰﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟ
             ﺮﻓاﻮـﺘﺗ نأ طﺮـﺸﺑ ﻊﻧﺎـﺼﻤﻟا ﻰـﻓ تﻻﻵا ﻪـﺑ ﺖـﻣﺎﻗ مأ هﺪﻴﺑ ﻊﻧﺎﺼﻟا ﻚﻟﺬﺑ مﺎﻗأ ءاﻮﺳ ﺔﻌﻨﺼﻟا ﻪﻴﻓ ﺖﻠﺧد
       دﺎـ ـﺼﺘﻗﻻا ﻰـ ـﻓ عﺎﻨـ ـﺼﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴـ ـﺻ ماﺪﺨﺘـ ـﺳا تﻻﺎـ ـﺠﻣ ﻊـ ـﺴﺘﺗ اﺬﻬﺑو.عﺎﻨـ ـﺼﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔـ ـﺻﺎﺨﻟا طوﺮـ ـﺸﻟا
ﻻﺎﻓ،ﺮﺻﺎﻌﻤﻟا              ﻦـﻣ ﺮـﻴﺜﻛ ﻰـﻓ ةﺪـﺋﺎﻔﻟﺎﺑ ﻞـﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺎﻴﻋﺮـﺷ ﻼﻳﺪﺑ نﻮﻜﻳو ةﺪﻳﺪﻋ تﻻﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﻖﺒﻄﻳ عﺎﻨﺼﺘﺳ
     عﺎﻨـﺼﻟاو ﻦﻴـﺠﺘﻨﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻚﻟذو،ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻰﻟا ﺎﻬﻴﻓ جﺎﺘﺤﻳ ﻰﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا
.ﻢﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻤﻟ نﺎﻤﺛأ ةرﻮﺻ ﻰﻓ لاﻮﻣأ ﻦﻣ ﻪﻴﻟا نﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﺎﻤﺑ  
ﻐﻴﺻ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳو :لﻼﺧ ﻦﻣ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻﺎﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔ  
·      ءﺎـﺸﻧإ وأ ةﺪﻳﺪﺟ جﺎﺘﻧإ طﻮﻄﺧ ﻊﻴﻨﺼﺗ ﻞﺜﻣ ةدﻮﺟﻮﻣ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ةﺪﻳﺪﺟ تاﺪﺣو ءﺎﺸﻧإ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟا
     تﺂـﺸﻨﻤﻟا عﺎﻨـﺼﺘﺳﻻﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﺐﺳﺎﻨﺗو  ، ﻚﻟذ ﺮﻴﻏ ﻰﻟإ ﺔﻴﻨﻜﺳ ﻲﻧﺎﺒﻣ
ﻮﻄﺧ ةدﺎﻳز ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﻬﻟﺎﻤﻋأ ﻢﺠﺣ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﺪﻳﺮﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ةﺮﻴﻐﺼﻟا  وأ ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ط
               تﺂـﺸﻨﻤﻟا ﻲـﻓ ﻊـﺳﻮﺘﻟا ﺐﻴﻟﺎـﺳأ ﻦـﻣ ﻚـﻟذ ﺮـﻴﻏ ﻰﻟإ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟا تاﺪﺣﻮﻟ ﺔﻳرﺎﻘﻋ تاﺪﺣو ءﺎﺸﻧإ
 ﻖﻔﺘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻴﻓ .ةﺮﻴﻐﺼﻟا (ﺮﻴﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا)    فﺮﺼﻤﻟا ﻊﻣ          ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا ﻲـﻓ ﺔـﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﻛﺮـﺷ)
 (ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻﺎﺑ    ﻞﻴﻤﻌﻟا ﻪﺒﻏﺮﻳ ﺎﻣ ﻊﻴﻨﺼﺘﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻰﻠﻋ   (ﺮﻴﻐـﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻟا)   
و ﻦﻣ              ﻊـﻣ تﺎـﻌﻓد ﻲـﻠﻋ ﻎـﻠﺒﻤﻟا ﻂﻴـﺴﻘﺗ ﻢـﺛ (ﻦﻴﻌﻨﺼﻤﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ)ﺔﻳرﺎﻘﻋ وأ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧإ تاﺪﺣ
. ﺔﻴﺤﺑر ﻲﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا    
·        تﺎﻔـﺻاﻮﻤﺑ ﺔـﻨﻴﻌﻣ ﻊﻠﺳ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻪﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ ﻦﻴﻌﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﺎﻘﻓو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ
 ﻰﻟﻮﺘﺘﻟ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟا تﺎﺌﻴﻬﻟا ىﺪﺣﻻ ﺎﻬﻤﻴﻠﺴﺗو ﺎﻬﺟﺎﺘﻧﺈﺑ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ بﺎﺤﺻأ ﻒﻴﻠﻜﺗو ةدﺪﺤﻣ
ﻘﻳﻮﺴﺗ  ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﺎﻘﻓو ﻢﻬﻟﺎﻤﻋأ ﺔﻴﻤﻨﺗو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻞﻜﺸﻟا اﺬﻬﺑ ﻦﻜﻤﻳو.ﺎﻬ
                   ةﺮـﻴﺒﻜﻟاو ﺔﻄـﺳﻮﺘﻤﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا ﺾـﻌﺑ ﺎـﻬﺟﺎﺘﺤﻳ وأ قﻮـﺴﻟا ﺎـﻬﺟﺎﺘﺤﻳ ﻊﻠـﺳ جﺎـﺘﻧﻻ ﻦﻴﻌﻣ
.ﻢﺠﺤﻟا                تﺎـﺠﺘﻨﻤﻟا عاﻮـﻧأ ﺪـﻳﺪﺤﺘﻟ ﻪﻣاﺪﺨﺘـﺳا ﻦـﻜﻤﻤﻟا ﻦـﻣ ﻪـﻧﺎﻓ ﻞﻜﺸﻟا اﺬﻬﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻢﺗ اذاو
ﻗﺪﺑ ﺎﻬﺗﺎﻔﺻاﻮﻣ ﻰﻠﻋ فاﺮﺷﻻاو      بﺎﺤـﺻأ اﺬـﻬﺑ ﺺﻠﺨﺘﻴﻓ،ﺎﻬﻘﻳﻮﺴﺗ ﻲﻓ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟاو ﺔ
         نوﺪـﺑ ﺔﻴﻘﻳﻮـﺴﺘﻟاو ﺔـﻴﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔـﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟاو ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا ﻢﻬﻠﻛﺎﺸﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﻦﻣ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
.ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺎﻬﻠﻛﺎﺸﻣو ﺎﻫﺪﺋاﻮﻓو نﻮﻳﺪﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟ ضﺮﻌﺘﻟا
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:ﺔﻟﻮﻤﻌﻟﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا :ﺔﻌﺑﺎﺴﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا  
فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ                  تﺎـﺠﺘﻨﻤﻟا ﻖﻳﻮـﺴﺗ ﻰـﻠﻋ ةرﺪـﻘﻟا ﻢﻬﻳﺪـﻟ ﻦﻳﺬـﻟا ءﻼـﻤﻌﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺔﻐﻴﺼﻟا هﺬﻫ ماﺪﺨﺘﺳا
.ﺎﻬﻔﻳﺮﺼﺘﻟ ﻊﺋﺎﻀﺑ ءاﺮﺸﻟ تﺎﻧﺎﻜﻣإ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺲﻴﻟ ﻦﻜﻟو ﻊﻳزﻮﺘﻠﻟ ﺬﻓﺎﻨﻣ نﻮﻜﻠﺘﻤﻳو تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا قﻮﺴﺑ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاو  
 
ﺔﺒﺴﻧ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﻬﻌﻴﺒﻟ ﺔﻧﺎﻣﻷا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﺎﻬﺋﺎﻄﻋإو ﻊﺋﺎﻀﺒﻟا ﻚﻠﺗ ءاﺮﺸﺑ فﺮﺼﻤﻟا مﻮﻘﻳو     ـﺑرﻷا ﻦﻣ  حﺎ
       ﺎـﻬﻌﻴﺒﻟ ﻢـﻬﻟ ﻊﻠـﺴﻟا مﺪﻘﺗ ﺚﻴﺣ بﺎﺒﺸﻟا ﺔﺌﻓ ﺎﻤﻴﺳ ﻻو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا هﺬﻫ ﺐﺳﺎﻨﺗو ،ﺔﻘﻘﺤﻤﻟا
 .ﻊﻴﺒﻟا ﺪﻌﺑ ﺎﻬﻨﻤﺛ ﺪﻳرﻮﺗو  
 
:ﺔﻋراﺰﻤﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا :ﺔﻨﻣﺎﺜﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا  
   ﻦﻴـﺑ ﺔﻔﺻﺎﻨﻣ ﺞﺗﺎﻨﻟاو ﺎﻬﻋرﺰﻳ ﺮﺧﻵاو ضرﻷا ﺮﻴﻓﻮﺘﺑ مﻮﻘﻳ ﺎﻤﻫﺪﺣأ ﻦﻴﻓﺮﻃ ﻦﻴﺑ ﺔﻛرﺎﺸﻣ " ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲﻫو
ا ﺐﺣﺎﺻ .ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا عاﻮﻧأ ﻦﻣ عﻮﻧ ﻲﻬﻓ ﻚﻟﺬﻟو ،ﺎﻬﻋرز ﻦﻣو ضرﻷ  
   ﻲـﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟا ﻎﻴﺼﻟا ﻢﻫأ ﻦﻣ ﺔﻋراﺰﻤﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﺪﻌﺗو
 درﻮﺘﺴﻳ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻦﻃﻮﻟا نأ ﺎﻨﻤﻠﻋ اذإ ﺔﺻﺎﺧ 75              ﺮﻓاﻮـﺗ ﻢـﻏر جرﺎـﺨﻟا ﻦـﻣ ﺔـﻴﺋاﺬﻐﻟا ﻪـﺗﺎﺟﺎﻴﺘﺣا ﻦﻣ %  13
رﺰﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﻌﺳﺎﺷ تﺎﺣﺎﺴﻣ        ﺔـﻴﻤﻨﺗ ﺖﺛﺪـﺣأو نﺎﺘـﺴﻛﺎﺑو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻐﻴﺼﻟا هﺬﻫ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺢﺠﻧ ﺪﻘﻟو ،ﺔﻋا
 .ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﻴﻋارز  
 
:ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻋراﺰﻤﻟا ﺔﻐﻴﺻ مﺪﺨﺘﺴﻳ نأ فﺮﺼﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳو -  
1 -   . لﻮﺼﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺼﺣ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﻬﺘﻋارﺰﻟ ﻦﻴﻋراﺰﻤﻠﻟ ﺎﻬﻌﻓﺪﻳ ﻢﺛ ﺔﻴﻋارز ﻲﺿارأ ءاﺮﺸﺑ مﻮﻘﻳ نأ  
2 -   ﻃ ﻦﻋ دﺎﻤﺴﻟاو روﺬﺒﻟا ﺮﻴﻓﻮﺘﺑ فﺮﺼﻤﻟا مﻮﻘﻳ نأ        ﻞـﺑﺎﻘﻣ ﺔـﻴﻋارﺰﻟا ﻲـﺿارﻷا بﺎﺤﺻﻷ ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻖﻳﺮ
. لﻮﺼﺤﻤﻟا ﻲﻨﺟ ﺪﻨﻋ اﺪﻘﻧ ﺎﻬﻨﻤﺛ داﺪﺳ وأ لﻮﺼﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺼﺣ  
3 -   . ﻢﻠﺴﻟا ﻊﻴﺑ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ لﻮﺼﺤﻤﻠﻟ فﺮﺼﻤﻟا ءاﺮﺷ  
4 -   .ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا وأ ﺮﻴﺟﺄﺘﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﻣإ ﻢﻬﻟ ﺎﻬﻤﻳﺪﻘﺗو ﻦﻴﻋراﺰﻤﻠﻟ (ﺚﻳرﺎﺤﻣ) ﺔﻴﻋارز تﻻآ ﺮﻴﻓﻮﺗ  
 
:ﺎﺜﻟﺎﺛ   تاﻮﻨﻗ   ﻼﺳﻻا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺮﻴﺛﺄﺗ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻣ    
 
ﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺻ ﻦﻣ دﺪﻌﻟ ﺰﺟﻮﻤﻟا ضاﺮﻌﺘﺳﻻا ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ    ةﺮﻴﻐـﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸ
 عوﺮﺸﻣ ﺐﺣﺎﺻ رﺎﺘﺨﻳ ﺚﻴﺣ        ﻦـﻣ ىﺪـﺟأو ﻞـﻀﻓأ اﺬﻫو ﻪﺗﺎﻧﺎﻜﻣإو ﻪﻓوﺮﻇ ﻊﻣ ﻖﻔﺘﺗو ﻪﺒﺳﺎﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻐﻴﺼﻟا
 ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﻪﻠﺸﻓ ﺖﺒﺛ يﺬﻟاو ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا مﺎﻈﻧ       .ةﺮﻴﻐـﺼﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا ﻢـﻈﻌﻣ    رﺪـﺠﺗ ﻪﻧﺎﻓ
     سﺎـﺳا ﻲـﻠﻋ ﺎﻤﺋﺎﻗ نﻮﻜﻳ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﺪﻘﻌﻓ،ﺾﻌﺒﻟا ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﻎﻴﺼﻟا هﺬﻫ ﻞﻣﺎﻜﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻪﻧأ ﻰﻟا ةرﺎﺷﻻا
 ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻺﻟ ﺔﻣزﻻا ﺔﻟﻮﻴﺴﻟاو رﻮﺟﻻا ﻊﻓد ﻲﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻲﺒﻠﺗ ﻻ ﺮﻴﻐﺼﻟا عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺐﺴﺤﻓ داﻮﻣو ﻊﻠﺳ ءاﺮﺷ
    ﻮﻤﺘﻟا ﺮﻴﻓﻮـﺗ عﺎﻨـﺼﺘﺳﻻا ﺢﻴﺘﻳ ﺎﻤﻨﻴﺑ جﺎﺘﻧﻻا                ﺔـﻳرادﻹا تﺎـﻘﻔﻨﻟاو رﻮـﺟﻻا ﻞـﺜﻣ ةﺮـﻴﻐﺘﻤﻟا ﻒﻴﻟﺎـﻜﺘﻠﻟ ﻞـﻳ
       ﺢـﺼﻳ ذا ﻚـﻟذ طﺮﺘـﺸﻳ ﻼﻓ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﺎﻣا ﻦﻤﺜﻟا ﻊﻓد ﻞﻴﺠﻌﺗ ﻪﺘﺤﺼﻟ طﺮﺘﺸﻳ ﻢﻠﺴﻟا نا ﺎﻤﻛ.يﺮﺧﻻا
   ﻖـﻴﻘﺤﺘﻠﻟ ﻲﻣﻼﺳﻻا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺻ ﻞﻣﺎﻜﺘﺗ نا ﺎﻀﻳا ﻦﻜﻤﻳو.ﻪﻀﻌﺑ وا ﻪﻠﻛ ﻦﻤﺜﻟا ﻊﻓد ﻞﻴﺟﺄﺗ ﻊﻣ عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا
ﻄﺗ ﺪﻨﻋ ﻖﻘﺤﺘﺗ ﻻ ﻪﻴﻓﺎﺿا ﺎﺣﺎﺑرا    ﺔـﺤﺑاﺮﻤﻟا ﺪﻘﻋو عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا ﺪﻘﻋ ﻦﻴﺑ ﻊﻤﺠﻟا ﻦﻜﻤﻴﻓ ،ادﺮﻔﻨﻣ ﺪﻘﻋ ﻞﻛ ﻖﻴﺒ
 ﺎﻤﻛ ﻪﺤﺑاﺮﻣ عﺎﺒﺗ نا ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻬﻤﻴﻠﺴﺗ ﺪﻨﻋ ﻢﺛ قﻮﺴﻟا ﺎﻬﺟﺎﺘﺤﻳ ﻪﻨﻴﻌﻣ ﻊﺋﺎﻀﺑ عﺎﻨﺼﺘﺳﺎﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﺚﻴﺣ
     ﺪـﻘﻋ ﻢﺘـﻳ ﻚﻟذ ﺪﻨﻋو ﻦﻴﺼﺘﺨﻣ عﺎﻨﺻ ﻪﻛرﺎﺸﻤﺑ ﻚﻟذو ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﺪﻘﻋو عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا ﺪﻘﻋ ﻦﻴﺑ ﻊﻤﺠﻟا ﻦﻜﻤﻳ
ﻟا تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ عﺎﻨﺼﺘﺳا            ﻚـﻟذو ﻢﻠـﺴﻟا ﺪـﻘﻋو عﺎﻨـﺼﺘﺳﻻا ﺪـﻘﻋ ﻦﻴﺑ ﻊﻤﺠﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻀﻳا .ﺎﻬﻴﻓ فﺮﻃ ﻮﻫ ﻲﺘ
     ﻦﻤﺜـﻟا ﻊـﻓد ﻪﻴﻓ طﺮﺘﺸﻳ ﻼﻓ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﻴﺒﻟا ﺎﻣا ﺪﻘﻌﻟا ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﻤﺜﻟا ﻊﻓد لوﻻا ﻊﻴﺒﻟا ﻲﻓ طﺮﺘﺸﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ
   ﺚـﻴﺣ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟاو عﺎﻨﺼﺘﺳﻻا يﺪﻘﻋ ﻦﻴﺑ ﻊﻤﺠﻟﺎﺑ نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﻦﻴﻠﻴﻨﻟا ﻚﻨﺑ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻗو .ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻲﻓ
ﻳﻮﻤﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗ  قﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا مﻮﻘﺗو نﻮﺑﺎﺼﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻞﻣﺎﻌﻣو تﻮﻳﺰﻟا ﺮﺻﺎﻌﻣ ﻞﺜﻣ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞ
 نﻮﻜﺗ ﺎﻨﻫو ﻼﺜﻣ ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا وا ﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﻢﻴﻠﺴﺗ ﺦﻳراﻮﺗو ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﻴﻤﻜﻟاو رﺎﻌﺳﻻا ﻲﻠﻋ شرﻮﻟا بﺎﺤﺻا ﻊﻣ
          ﺎﻌﻤﻟا هﺬـﻫ ﻊـﻴﺒﺑ ﺔـﻋﻮﻤﺠﻤﻟا مﻮـﻘﺗ ﺎﻫروﺪـﺑو ﺎﻌﻧﺎﺻ ﺮﺧﻻا فﺮﻄﻟاو ﺎﻌﻨﺼﺘﺴﻣ ﻦﻴﻠﻴﻨﻟا ﻚﻨﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ    ﺮـﺻ
           ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟﻻا ﻞـﻓﺎﻜﺘﻟا ﻖﻳدﺎﻨـﺻ ﻞـﺜﻣ ﺔﻴﻤـﺳﺮﻟا تﺎﻬﺠﻟا ﺾﻌﺑو ﻦﻴﻴﻨﻬﻤﻟاو ﻦﻴﺠﺘﻨﻤﻟا رﺎﻐﺻ ﻲﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟاو
         ﺔـﻬﺟ ﻦـﻣ ﺔـﺤﺑاﺮﻤﻟا ﺔﻐﻴـﺻ ﻖﻓو ﻪﻌﺋﺎﺑو ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺎﻌﻨﺼﺘﺴﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا نﻮﻜﺗ ﻚﻟﺬﺑو ﺔﻴﻠﻫﻷاو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا
ﻬﺠﺗ ﻲﻠﻋ ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا تﺎﻬﺠﻟا ﻊﻣ ﺪﻗﺎﻌﺘﻟﺎﺑ مﻮﻘﺗ ضﺮﻐﻟا اﺬﻬﻟ ﻪﻛﺮﺷ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺖﻧﻮﻛ ﺪﻗو اﺬﻫ.يﺮﺧا    ﺎـﻣ ﺰﻴ
                   رﺎﻤﺜﺘـﺳﻻا مﺎـﺴﻗا مﻮـﻘﺗ ﻚـﻟذ ﺪـﻌﺑو عﺎﻨـﺼﺘﺳﻻا ﺪـﻘﻋ ﻖـﻓو ﻪﻴﻋﺎﻨـﺻ تاﺪﻌﻣو تاودأ ﻦﻣ بﻮﻠﻄﻣ ﻮﻫ
ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﺔﻐﻴﺼﺑ ﺎﻬﻌﻴﺑو تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا هﺬﻬﻟ ﺞﻳوﺮﺘﻟﺎﺑ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺎﺑ 22            ﻒـﻴﻇﻮﺗ ﻦـﻜﻤﻳ ﺔﺑرﺎـﻀﻤﻟا لﻼـﺧ ﻦـﻣو.
ﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺮﻓاﻮﺘﺗ ﻻ ﻦﻤﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تاﺮﺒﺨﻟاو تاءﺎﻔﻜﻟا بﺎﺤﺻأ ىﺪﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا      ﺔـﻣزﻼﻟا ﺔـﻴﻟ
           ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛ دﺪـﺤﻣ ضﺮـﻏ ﻞـﻳﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ رﺎﺼﺘﻗﻻا ﺲﻴﻟو ﺔﻳرﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﻬﺘﻄﺸﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ
     تاﺪـﻌﻣو ﻊﻠـﺳ ﺮﻴﻓﻮﺗ وأ ءاﺮﺷ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺢﻠﺼﺗ ﻼﺜﻣ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﻰﻔﻓ.ﺮﻴﺟﺄﺘﻟا وأ ﻢﻠﺴﻟا وأ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﻲﻓ لﺎﺤﻟا
ﻴﻓﻮﺗ نود عوﺮﺸﻤﻠﻟ تاﺪﻌﻣ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﺮﻴﺟﺄﺘﻟا ﻰﻓو.ﺎﻬﻴﻓ رﺎﺠﺗﻺﻟ تﺎﻣﺎﺧ وأ      لﺎـﻤﻟا سأرو مﺎـﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﺮ
     ﻞﻜـﺷ ﻰـﻓ ءاﻮﺳ عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا دراﻮﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﻦﻤﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺎﻣأ.ﻞﻣﺎﻌﻟا
         صﺮـﻓ ﻦـﻣ ﻊـﺳﻮﻳو حﺎـﺑرﻷا ﻢﻈﻌﻳ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺔﺟواﺰﻤﻟاو ﻎﻴﺼﻟا هﺬﻫ ﻞﻣﺎﻜﺗ نﺎﻓ اﺬﻟ.ﻞﻣﺎﻋ وأ ﺖﺑﺎﺛ لﺎﻣ سأر  14
.ﻞﻤﻌﻟا  ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ تﺎﺴﺳﺆﻣ لﻮﺤﺘﺗ ﺎﻤﻨﻴﺣو    ﺐﻴﻟﺎـﺳأ ﻰﻟإ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳأ ﻦﻣ
   ﻰـﻟإ ضاﺮﻗﻹا ةرادإ ﻦﻣ ﺎﻬﻣﺎﻤﺘﻫا لﻮﺤﺘﻳ ﺚﻴﺣ ،ﺎﻳرادإو ﺎﻴﻨﻓ اﺪﻳﺪﺟ ﺎﻤﻴﻈﻨﺗ ﻢﻴﻘﺗ ﺎﻬﻧﺈﻓ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا
   نﺎـﻤﺘﺋﻻا قﺎﻘﺘﺷا ﻦﻣو ،ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ىوﺪﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻰﻟإ نﺎﻤﻀﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟا ﻦﻣو ،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ةرادإ
ﺰﻴﻔﺤﺗ ﻰﻟإ ةﺪﺋﺎﻓ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ            رﺎـﺸﺘﺴﻤﻟاو ﺮﻤﺜﺘـﺴﻤﻟا رود ﻰـﻟإ ﻲـﺑاﺮﻤﻟا رود ﻦﻣو ،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو رﺎﺧدﻻا
         ،ﺔﻳدﺎـﺼﺘﻗا ثﺎـﺤﺑأ ﺰـﻛاﺮﻣ ﻦـﻣ ﺎﻬﻟ نﻮﻜﻳ ﺎﻤﺑ ،ةرﻮﺸﻤﻟا ﻪﻟ مﺪﻘﻳو عوﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻢﺤﺘﻠﻳ يﺬﻟا ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻛﺮﺣ ﻦﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣ فﺎﻛ ﻢﻛ ﺮﻓﻮﺘﺑو ،قﻮﺴﻟا لاﻮﺣﺄﺑ ﺔﻓﺮﻌﻣو .          ﻦـﻜﻤﻳ ﻪـﻧﺎﻓ ﻚـﻟذ ﻰـﻠﻋو
 ماﺪﺨﺘﺳا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا  ﺎﻳدﺎﺼﺘﻗا ارود ﺐﻌﻠﻳ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺻ
لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ ﺔﻄﺸﻧأ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻰﻬﻓ ﺎﻣﺎﻫ   ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﻮﻨﻘﻟا :  
1 .   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﺰﻴﻔﺤﺗ            ﻎﻴـﺼﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻣ دﺪـﻋ ﻲـﻓ طﺮﺘﺸﻳ ﻼﻓ:
    ﺮـﺧآ دﺪـﻋ ﻲﻓ ﺮﻓاﻮﺘﻳ ﻻ ﺎﻤﻛ لﺎﺤﻟا ﻲﻓ ﻦﻤﺜﻟا ﺮﻓاﻮﺗ              اذﺎـﻓ لﺎـﺤﻟا ﻲـﻓ ﺞﺘـﻨﻤﻟا ﺮﻓاﻮـﺗ
       وأ ﺔـﻴﺋﺎﻬﻧ ﺔـﻨﻴﻌﻣ تﺎـﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﺠﺘﻨﻤﻟا وأ ﻦﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟا ىﺪﻟ ﺔﺒﻏر دﻮﺟو ﺎﻨﺿﺮﺘﻓا
         ﻚـﻠﺗ ءاﺮـﺷ ﻲـﻠﻋ تﺎﻘﻔـﺼﻟا ﺪﻘﻋ ﻊﻨﻤﻳ ﻻ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﻤﻴﻗ ﺮﻓاﻮﺗ مﺪﻋ نﺎﻓ ﺔﻄﻴﺳو
 ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻀﻳأ،طﺎﺴﻗا ﻰﻠﻋ وأ ةﺪﺣاو ﺔﻌﻓد ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻤﺜﻟا ﻊﻓد سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا
ﻘﻔﺼﻟا مﺎﻤﺗا      ﻞﺒﻘﺘـﺴﻤﻟا ﻲـﻓ ﺎﻬﻤﻴﻠﺴﺗ ﻢﺘﻳ نأ ﻰﻠﻋ ﺎﻣﺪﻘﻣ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا هﺬﻫ ﺔﻤﻴﻗ ﻊﻓﺪﺑ تﺎ
                 هﺬـﻫ تﺎـﺠﺘﻨﻣ ﻰـﻠﻋ ﺐـﻠﻄﻟا ﻊﻴﺠـﺸﺗ ﻚـﻟذ ﻦـﻋ ﺞﺘﻨﻳو.ﺎـﻬﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا طوﺮﺸﻠﻟ ﺎﻘﻓو
 تﺎﻘﻔﺼﻟا ﺪﻘﻋ مﺎﻤﺗا نود لﻮﺤﻳ ﺎﻘﺋﺎﻋ ﺞﺘﻨﻤﻟا وأ ﻦﻤﺜﻟا ﺮﻓاﻮﺗ مﺪﻋ ﻒﻘﻳ ﻻو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
        ﻐﺘـﺳا ﻰـﻟا ىﺪـﻳ ﺐـﻠﻄﻟا ﻊﻴﺠﺸﺗ نأ ﻚﺷ ﻻو.تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ ﻊﻣ      ﻊـﻓرو دراﻮـﻤﻟا لﻼ
         ﺐـﻠﻄﻟا ﻂﻴـﺸﻨﺗ ﻰﻟﺎـﺘﻟﺎﺑو ﻞـﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻤﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ
.ىدﺎﺼﺘﻗﻻا جاوﺮﻟا ثاﺪﺣاو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ  
2 .   :تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻬﻟ مزﻻا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ      تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻠﻟ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻎﻴﺼﻟا هﺬﻫ ﺮﻓﻮﺗ
ﻟ ﺢﻠﺼﺗ ﻼﺜﻣ ﺔﺤﺑاﺮﻤﻟا ﻰﻔﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا  وأ تاﺪﻌﻣو ﻊﻠﺳ ﺮﻴﻓﻮﺗ وأ ءاﺮﺷ ﻞﻳﻮﻤﺘ
 مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ نود عوﺮﺸﻤﻠﻟ تاﺪﻌﻣ ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﺮﻴﺟﺄﺘﻟا ﻰﻓو.ﺎﻬﻴﻓ رﺎﺠﺗﻼﻟ تﺎﻣﺎﺧ
           ﺔـﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا دراﻮـﻤﻟا ﺔـﻓﺎﻛ ﺮﻴﻓﻮـﺗ ﻢﺘـﻳ ﺎﻬﻟﻼﺧ ﻦﻤﻓ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا ﺎﻣأ.ﻞﻣﺎﻌﻟا لﺎﻤﻟا سأرو
ا هﺬﻫ ﻞﻣﺎﻜﺗ نﺎﻓ اﺬﻟ.ﻞﻣﺎﻋ وأ ﺖﺑﺎﺛ لﺎﻣ سأر ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ءاﻮﺳ عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا  ﻎﻴﺼﻟ
   ارود عﺎﻨـﺼﺘﺳﻻا ﺪﻘﻌﻟ نأ ﺎﻤﻛ.ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻣ ﻊﺳﻮﻳو حﺎﺑرﻷا ﻢﻈﻌﻳ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺔﺟواﺰﻤﻟاو
   ﺎـﻬﺗﺎﺠﺘﻨﻣ ﺔﻤﻴﻗ ﻊﻓد ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا هﺬﻫ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﻲﻓ ﺎﻣﺎﻫ
                 رﺎـﻫدزﻻاو ﻮـﻤﻨﻠﻟ تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا هﺬـﻫ مﺎـﻣأ ﺔـﺻﺮﻔﻟا حﺎـﺘﺗ ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا ﺮﻓاﻮﺗ ﻊﻣو.ﺎﻣﺪﻘﻣ
ﺘﻤﻟا ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎﻗﺎﻄﻟا لﻼﻐﺘﺳاو .جﺎﺘﻧﻻا فوﺮﻇ راﺮﻘﺘﺳاو ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻂﺒﺿو ﺎﻬﻟ ةﺮﻓﻮ  
3 .   ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا دراﻮﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳا   تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ :    ﻲـﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺻ ﺰﻴﻤﺘﺗ
           ﺮﻴﺨـﺴﺗو ﺰـﻴﻤﺘﻟاو عاﺪـﺑﻺﻟ تارﺎـﻬﻤﻟا بﺎﺤـﺻا مﺎﻣأ ﺎﻌﺳاو لﺎﺠﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻰﻬﻓ حﺎﺑرﻷا
          ﺗو.لاﻮﻣﻷا بﺎﺤـﺻا ﻦـﻣ ﻖـﺋاﻮﻋ ﺎـﻤﻧود رﺎـﻜﺘﺑﻻاو جﺎﺘﻧﻻا ﻲﻓ ﻢﻬﺒﻫاﻮﻣ      بﺎﺤـﺻا ﻊﺠـﺸ
             ﻢﻬﺗﺎﻋوﺮـﺸﻣ حﺎـﺠﻧ ﻰـﻠﻋ ﻢﻬـﺻﺮﺣ ﻊـﻣ ﺪـﻬﺟ ﻰﺼﻗأ لﺬﺑ ﻰﻠﻋ ةﺮﻴﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا
               ﺺﻴـﺼﺨﺘﻟ ةﺮﻫﺎـﻣ ﺔـﻴﻟآ ﻦﻤـﻀﻧ ﻚﻟﺬـﺑو ﺞﺗﺎـﻨﻟا ﺢﺑﺮـﻟا ﻲﻓ ءﺎﻛﺮﺷ ﻢﻬﻧﻷ ﺎﻬﺑ ءﺎﻘﺗرﻻاو
.دراﻮﻤﻟا    ﺎﻬﻧأ ﺎﻤﻛ            لﺎـﺠﻣ رﺎـﻴﺘﺧﻻ لاﻮـﻣﻷا سوؤر بﺎﺤـﺻأ مﺎـﻣأ ةدﺪﻌﺘﻣ ﻞﺋاﺪﺑ ﺮﻓﻮﺗ




 :ﺎﻌﺑار رود ﻞﻴﻌﻔﺗ تﺎﺒﻘﻋ   ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا   :    15
     ﺢﺒـﺼﻴﻟ ةﺮـﻴﺒﻛ تﺎﻴﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﻊﺘﻤﺘﻳو ،ةﺮﻴﺧﻷا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺋﺎﻫ ﻮﻤﻧ تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﺪﻬﺷ
 لﺪﻌﻤﺑ ﻮﻤﻨﻳ ﻮﻬﻓ ،ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ً ﺎﻴﺴﻴﺋر ً ﻼﻳﺪﺑ 15 اﻮﺤﺑ ر  ﺪﻘﻳو ،ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻓ %  ﻲﻟ 3  . 1    نﻮﻴﻠﻳﺮﺗ
 ﺮﺤﺑ ﻲﻓ ﺔﻄﻘﻧ دﺮﺠﻣ ﻞﻜﺸﻳ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻪﻧﺎﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو .ﻲﻛﺮﻴﻣأ رﻻود
ةﺪﻋاو ﻪﺗﺎﻴﻧﺎﻜﻣإو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا 23          ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا عﺎـﻄﻗ نأ ﻢـﻬﻓ ﻰـﻟإ سﺎﻨﻟا جﺎﺘﺤﻳو .
ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣأ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻳ ﺎﻤﺑ لﺎﻤﻋﻷا ﺔﻟواﺰﻤﻟ ﺔﻠﻴﺳو ﻮﻫ ﻲﻣﻼﺳﻹا  ﻊﺘﻤﺘﻳ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﻗﻼﺧأ ﻞﻳﺪﺑ ﻮﻬﻓ .
       كﺎﻨﻫو.ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﻤﻟا ﻆﻓﺎـﺤﻣ ﻊـﻳﻮﻨﺗ ﻲﻓ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﺔﻠﻴﺳو ﻪﻧأ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟاو ،ﺔﻫاﺰﻨﻟﺎﺑ
:ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻮﻤﻧ مﺎﻣأ ةﺪﻋ تﺎﻗﻮﻌﻣ  
1 .   ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا          كﺎـﻨﻫ نأ ﺚﻴﺣ،ﺔﺒـﺳﺎﻨﻣ ﺔـﻴﺘﺤﺗ ﻰﻨﺑ ءﺎﺳرإو ،ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟا ﺲﺳأ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ ﺔﺟﺎﺤﺑ
ﺘﻴﺴﻴﺋر ﻦﻴﺗﻮﺠﻓ              ﺮـﻴﻐﺘﻟا ﻰـﻟإ جﺎـﺘﺤﻳو ،ﻢـﺋﻼﻣ ﺮـﻴﻏ يﻮﻧﺎـﺜﻟا قﻮﺴﻟا نإ .ﺔﻴﺘﺤﺘﻟا ﺔﻴﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﻦﻴ
           ﻻ و .ﺮـﻜﺘﺒﻣ ﻞـﺣو ﺎﻫﺪـﻨﻋ فﻮـﻗﻮﻟا ﻰـﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا هﺬﻫ نأ ﺎﻤﻛ ،ماﺪﺘﺴﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ
 .ً ﺎﻴﻤﻟﺎﻋ ﺔﻘ  ﺒﻄﻤﻟا ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ يأ ﺮﻓﻮﺘﺗ  
2 .   ﺖﻟازﺎﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻠﻫﺆﻤﻟا ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا تاءﺎﻔﻜﻟا نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿأ      ﺮـﻴﺒﻛ ﺪﺤﺗ اﺬﻫو ،ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺮﻴﻏ
       ﻦـﻣ ﺔـﺻﺎﺧ ﺔـﻴﻋﻮﻨﻟ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﻲﻓ جﺎﺘﺤﺗ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺼﻓ .ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا عﺎﻄﻗ مﺎﻣأ
   نﻷ ﻚـﻟذو،ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣا نود لﻮﺤﺗ ﺔﻴﺴﻴﺋر ﺔﺒﻘﻋ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا هﺬﻫ ﺮﻓاﻮﺗ ﻞﻌﺠﺗ ﺔﺟرﺪﻟ،ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا
ﻹا ﻪﻘﻔﻟاو ﻊﻳﺮﺸﺘﻟا هرﺪﺼﻣ ﺎﺻﺎﺧ ﺎﻳﺮﻜﻓ ءﺎﻨﺑ ﻞﺜﻤﻳ ﻎﻴﺼﻟا هﺬﻫ ﻞﻤﻋ ﺔﻤﻈﻧأ  تﺎﻴﻟآ نأ ﺎﻤﻛ، ﻲﻣﻼﺳ
     ﻰﻋﺪﺘـﺴﻳ ىﺬـﻟا ﺮﻣﻷا، ةﺪﺋﺎﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻴﻟأ ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻟا
.ﻎﻴﺼﻟا هﺬﻫ ﻞﻤﻋ ﻢﻜﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻂﺑاﻮﻀﻟاو ﺪﻋاﻮﻘﻟﺎﺑ ﻂﻴﺤﺗ ﺔﻠﻫﺆﻣ رداﻮﻛ ﺮﻓاﻮﺗ ةروﺮﺿ  
3 .       ـﺼﻨﻋ ناﺪـﻘﻓو ،ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺔﻴﻟﻵ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا رﺎﻘﺘﻓا ﺾﻌﺒﻟا ﻒﻴﻀﻳ .ىﺮﺧأ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ  ﺮ
       ﻞـﻤﻋ ﺔـﻴﻟآ دﺪـﺤﺗ ﺔﺤﻳﺮﺻو ﺔﺤﺿاو ﻦﻴﻧاﻮﻗو تﺎﻌﻳﺮﺸﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ،رﺎﻜﺘﺑﻻاو عﻮﻨﺘﻟا
 ﻰﺘﺷ ﻲﻓ ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ ﺬﺧﺄﺗ تﺎﻋاﺪﺑﻹﺎﻓ .ﺎﻬﻗزﺂﻣ ﻦﻣ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬﻫ جاﺮﺧإ ﺎﻬﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ،عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ
       ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴـﺼﻟ ﺮﻴﻳﺎـﻌﻣ ﻊﺿو يروﺮﻀﻟا ﻦﻤﻓ ﻚﻟﺬﻟ .ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻲﻓو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ
ﻼﺳﻹا            ﺮـﻴﺒﻛ راﺪـﻘﻣ ﻰـﻠﻋ عﺎـﻄﻘﻟا ﻞـﺼﺤﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋو .ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺑذﺎﺟ ﺮﺜﻛأ ﺎﻬﻠﻌﺠﻧ ﻰﺘﺣ ﻲﻣ
 .ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻖﻘﺤﻳ فﻮﺴﻓ ،ﻢﺳﺎﺣ  
4 .      ﺔـﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻞﻤﻋ ﺔﻌﻴﺒﻃ دﺪﺤﻳ ﻞﺼﻔﻣ ﻊﻳﺮﺸﺗ وأ ﺢﺿاو نﻮﻧﺎﻗ يأ دﻮﺟو مﺪﻋ ﺎﻀﻳأ ﻆﺣﻼﻳ
 ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﻼﻳﻮﻤﺘﻟا وأ ﺮﻐﺼﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو .ﺎﻬﺣﺮﻃ ﻢﺘﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا        ً اﺮـﻈﻧ ً اﺪـﺟ ﺔـﻤﻬﻣ ﺔﻄﻴﺴﺒﻟا
   ﺮـﻣأ ﻮﻫو ،ﻢﻬﻟﺎﻤﻋأ ﺮﻴﻴﺴﺗ ﻲﻓ ﺔﻟﻮﻴﺴﻠﻟ ﻦﻴﺟﺎﺘﺤﻤﻟا صﺎﺨﺷﻷاو رﺎﺠﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﻬﻳﺪﺒﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺟﺎﺤﻠﻟ
        تﺎﻌﻳﺮـﺸﺘﻟا هﺬـﻫ ﻰـﻠﻋ ﺐـﺠﻳو ةرﺎﺴﺨﻟاو ﺢﺑﺮﻟا ﻢﺴﻘﻳ يﺬﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻊﻳﺮﺸﺘﻟا ﻞﻇ ﻲﻓ ﺪﻴﺟ    نا
    ﻦﻴﻋﺮـﺸﻤﻟا ﻞـﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘﻳ تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺗ طﻮﻄﺧو تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﻢﻀﺗ      ﻰـﻟإ
           ﻢـﺴﻘﻨﻳو .ﻞﻘﺘـﺴﻣ ﻲـﻋار وأ يﺰـﻛﺮﻣ ﺔﻌﻳﺮـﺷ ﺲﻠﺠﻣ اﻮﻜﻠﺘﻤﻳ نأ ﻦﻴﻋﺮﺸﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﺐﻧﺎﺟ
   ﺔﻴﻣﻼـﺳإ ﺔﻴﻨﺑ ﺮﻜﺘﺒﻳ يﺬﻟا ،دﺎﻬﺘﺟﻻا بﺎﺑ ﻰﻟإ ﻊﺒﺘﻳ لوﻷا ﻦﻴﻤﺴﻗ ﻰﻟإ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻲﻓ نﻮﺼﺼﺨﺘﻤﻟا
       ﻰـﻠﻋو ،ً ﺎﻔﻠـﺳ ةدﺪـﺤﻣو ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺲﺳأ ﻰﻠﻋ مﺎﻜﺣﻷاو ىوﺎﺘﻔﻟا نورﺪﺼﻳ ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻋﺮﺸﻤﻟاو ،ةﺪﻳﺪﺟ
ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻳﺪﻬﺘﺠﻤﻟا                      هﺬـﻬﻟ ﺢـﺼﻨﻟا ﻢﻳﺪـﻘﺘﺑ نﻮﺒﻟﺎـﻄﻣ نﻮﻋﺮـﺸﻤﻟا ﺎـﻤﻨﻴﺑ ،تﺎـﺴﺳﺆﻤﻟا هﺬـﻫ ﻊـﻣ
               ﻲـﻓ ﺮـﺜﻛأ ﺔﻴﻓﺎﻔـﺷ ﻦﻤـﻀﻨﺳ ﺎـﻨﻧﺈﻓ ،ﻦﻴﻤـﺴﻘﻟا ﻦﻳﺬـﻫ ﺔﻴﻟﻼﻘﺘﺳا نﺎﻤﺿ لﺎﺣ ﻲﻓو .تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
                 ثﻮـﺤﺒﻟا ﺔـﻤﻴﻗ ﻲـﻓ تﺎﻳﺪـﺤﺗ ﻪـﺟاﻮﻳ يﺬـﻟا رﺎـﻜﺘﺑﻻا ةروﺮـﺿ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿا .ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تارﺎﺸﺘﺳﻻا
ﺪﻴﻠﻘﺘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻓﺮﺻ ﻢﺘﻳ ﻲﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟاو        بﺎـﺒﻟا ﺢﺘـﻔﻳ عﻮﻨﺘﻟﺎـﻓ .ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﻳ
 .ﻪﻧوﺪﺠﻴﺳ يﺬﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ رﺎﻴﺘﺧﻼﻟ رﻮﻬﻤﺠﻟاو ءﻼﻤﻌﻟا مﺎﻣأ ً ﺎﻌﺳاو  
   16
:ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا :ﺎﺴﻣﺎﺧ  
ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا :ﻻوأ  
 
1 .    ﺔﻴﻤﻫأ وﺪﺒﺗ ﻎﻴﺻ    ﺚﻴﺤﺑ ،ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟا ﻲﻓﺮﻃ ﻦﻴﺑ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗرﺪﻗ ﻲﻓ ،ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا
مﺎﻈﻧ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ،ﻪﻘﺣ ﻰﻠﻋ فﺮﻃ ﻞﻛ ﻞﺼﺤﻳ          ضﺮـﻘﻟا ﺐﺣﺎـﺻ ﻖـﺣ ﻦﻤﻀﻳ يﺬﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟﺎﺑ ضاﺮﻗﻹا
       تﺎﻋوﺮـﺸﻣ ﻲـﻓ حﺎـﺘﻤﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا تاودﻷا هﺬﻫ ﻦﻤﻀﺗ ﺎﻤﻛ ،ضﺮﺘﻘﻤﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋ
           ةﺪـﺻرﻷا ﻦﻴـﺑ ﻂﺑﺮـﻟا ﻰـﻠﻋ ﻲﻣﻼـﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا صﺮﺣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ .ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺪﻴﻔﺗ ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ﺔﻴﻤﻨﺗ
ﻲﻓ ةﺪﺻرأ دﻮﻘﻨﻟا رﺎﺒﺘﻋا ﺾﻓر ﻰﻠﻋو ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا ةﺪﺻرﻷاو ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا   .ﺎﻬﺗاذ ﺪﺣ  
2 .              لﺎـﻤﻟا رﺎﻤﺜﺘـﺳا ﻦـﺴﺣ ﻞـﻔﻜﺗ ﻲـﺘﻟا ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﻂﺑاﻮﻀﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺖﻨﻤﻀﺗ
 ﻂﺑﺎﺿ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻂﺑﺎﺿ ، لﻼﺤﻟا ﺔﻴﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻂﺑﺎﺿ ؛ ﺎﻬﻤﻫأ ﻦﻣ ﻪﺘﻴﻤﻨﺗو
    ﻤﻨﺗ ﻂﺑﺎـﺿ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا تﺎـﻳﻮﻟوﻷﺎﺑ ماﺰﺘﻟﻻا ﻂﺑﺎﺿ ، ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﻪﺘﻳﺎﻤﺣو لﺎﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا    ﺔـﻴ
   ﻮـﻫو لﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﷲا ﻖﺣ ءادأ ﻂﺑﺎﺿ، قﻮﻘﺤﻟا ﻆﻔﺤﻟ ﻖﻴﺛﻮﺘﻟا ﻂﺑﺎﺿ ، زﺎﻨﺘﻛﻻا مﺪﻋو ﺐﻴﻠﻘﺘﻟﺎﺑ لﺎﻤﻟا
. ةﺎﻛﺰﻟا  
3 .        ﺔـﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا ةرﺪـﻘﻟا ﻢﻴﻋﺪﺗو لاﻮﻣﻷا سوؤر ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻢﻫﺎﺴﻳ ﺎﻳاﺰﻣ ﻢﻫأ ﻞﺜﻤﺘﺗ
ﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟا،تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﺔﻳروﺮﻀﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻣزﻼﻟا    ﻊـﻳزﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻟاﺪﻌ
.ﺮﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ،ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﺮﻴﻓﻮﺗو ءﺎﺸﻧاو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ،ةوﺮﺜﻟا  
4 .      مﺪـﻋ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ ،رﺎﻜﺘﺑﻻاو عﻮﻨﺘﻟا ﺮﺼﻨﻋ ناﺪﻘﻓو ،ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺔﻴﻟﻵ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا رﺎﻘﺘﻓا
 تاءﺎﻔﻜﻟا نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿا ،عﺎﻄﻘﻟا اﺬﻫ ﻞﻤﻋ ﺔﻴﻟآ دﺪﺤﺗ ﺔﺤﻳﺮﺻو ﺔﺤﺿاو ﻦﻴﻧاﻮﻗو تﺎﻌﻳﺮﺸﺗ دﻮﺟو
ا    ﻦـﻣ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬﻫ جاﺮﺧإ ﺎﻬﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻓﺎﻛ ﺮﻴﻏ ﺖﻟازﺎﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻠﻫﺆﻤﻟا ﺔﻳﺮﺸﺒﻟ
       ﻚﻟﺬـﻟ .ﺔـﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔـﻴﻟﺎﻤﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻲﻓو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ءﺎﺤﻧأ ﻰﺘﺷ ﻲﻓ ﺎﻬﻧﺎﻜﻣ ﺬﺧﺄﺗ تﺎﻋاﺪﺑﻹﺎﻓ .ﺎﻬﻗزﺂﻣ
. .ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺑذﺎﺟ ﺮﺜﻛأ ﺎﻬﻠﻌﺠﻧ ﻰﺘﺣ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺼﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ ﻊﺿو يروﺮﻀﻟا ﻦﻤﻓ  
 
ﻧﺎﺛ :تﺎﻴﺻﻮﺘﻟا:ﺎﻴ  
             ﻲـﻓ ﻞـﻤﻌﻟا ﺐـﻠﻄﺘﻳ ،ﺔﻄـﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐـﺼﻟا تﺎﻋوﺮـﺸﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻰﻓ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ةرﺪﻗ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ
   :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻫﺎﺠﺗﻻا  
1 .              ﺔـﻴﻠﻳﻮﻤﺗ تﺂـﺸﻨﻣو ﺔﻌـﺳﻮﻣ ﺔـﻴﻟﺎﻣ قﻮـﺳ ﻦﻣ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻲﻟﺎﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا تﺎﻧ  ﻮﻜﻣ ةرﺪﻗ ﺰﻳﺰﻌﺗ
.ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا مﺎﺠﺣﻸﻟو ﺔﻨﻜﻤﻣ ﺔﺤﻳﺮﺷ ﺮﺒﻛﻷ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ  
2 .   ﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا            ﻎﻴـﺻ ﻦـﻣ ةدﺎﻔﺘـﺳﻻا ﻰـﻠﻋ ﻞـﻤﻌﺗ ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺗ ﺮﻃأ وأ ﻦﻴﻧاﻮﻗو تﺎﻌﻳﺮﺸﺗ ﺮﻴﻓﻮ
 ﻞﻳﻮﻤﺗ  ﻲﻓ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا .  
3 .        ﺮﻃﺎـﺨﻣ نﺎﻤـﻀﻟ  ﻰﻨﻌﺗ ﺔﺻﺎﺧ وأ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻴﻣﻼﺳا تﺎﺴﺳﺆﻣ ﺔﻣﺎﻗإ ﻊﻴﺠﺸﺗ      ﻎﻴـﺼﻟﺎﺑ ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا
 ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺮﻴﻐﺼﻟا ﺔﺻﺎﺧو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا -          نﺎـﻴﺣﻷا ﻦـﻣ ﺮـﻴﺜﻛ ﻲـﻓ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟاو
 تﺎﺑﻮﻌﺻ           ﺔﻴـﺼﺨﺷ ﺔـﻟﺎﻔﻛ ﺮﻴﻓﻮـﺗ نود ﺔـﻳرﺎﺠﺘﻟا فرﺎـﺼﻤﻟا ﻦﻣ ضوﺮﻗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ -  
.ﻎﻴﺼﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﻴﻌﻔﺘﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو فرﺎﺼﻤﻟا ﻊﻴﺠﺸﺗو ﺰﻴﻔﺤﺘﻟ  
4 .          ﻪـﺟوأو ،ﺔﻴﻣﻼـﺳﻻا ﻎﻴـﺼﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻲﻓ ﺐﻳرﺪﺘﻟاو ﻢﻋﺪﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ
  و ،ﺎـﻬﻟ ﺔﻠﻓﺎﻜﻟاو ﺔﻨﻣﺎﻀﻟا تﺎﻬﺠﻟاو ﺎﻬﻴﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟا طوﺮﺸﻟا        ﺔـﻴﻔﻴﻛ ﻰـﻠﻋ ﻢﻬﻬﻴﺟﻮـﺗ
           ﻢﻋﺪـﻟا ﻢﻳﺪـﻘﺗو ،ﻎﻴـﺼﻟا هﺬـﻫ ﻦـﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻ ﺔﻳروﺮﻀﻟا تﺎﻔﻠﻤﻟا ﺮﻴﻀﺤﺗو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ءﺎﺸﻧإ  17
     ﺔﻴﻘﻳﻮـﺴﺘﻟاو ﺔـﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ عﺎﻄﻘﻧا كﺎﻨﻫ نﻮﻜﻳ ﻻ ﺚﻴﺤﺑ ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟﺎﺑ دﺎﺷرﻹاو
.ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  
5 .   ﺗ ﻲﻨﺒﺗ ﻰﻟإ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﻳﺰﻛﺮﻤﻟا كﻮﻨﺒﻟا ةﻮﻋد      ﻲﻣﻼـﺳﻹا ﻞـﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺻ رود ﻂﻴﺸﻨ
.ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻎﻴﺼﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ تﺎﻛﺮﺷو كﻮﻨﺑ ءﺎﺸﻧإ ﻊﻴﺠﺸﺗو ﺎﻬﺘﻄﺸﻧأو  
6 .          ﺐﻴﻟﺎـﺳأ ﻊـﻳﻮﻨﺗ ﻰـﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﺛاﺪﺣ ﺮﺜﻛأ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﻰﻟإ يﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺞﻬﻨﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ
   تﺎـ ـﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺎـ ـﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻲـ ـﻓ رﺎﻤﺜﺘـ ـﺳﻻاو ﺔـ ـﻴﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎـ ـﻋﺎﻄﻘﻟا ﻮـ ـﺤﻧ ﻪـ ـﻬﻴﺟﻮﺗو ﻞـ ـﻳﻮﻤﺘﻟا
ﻻاو .تﻻﺎﺼﺗ  
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